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i·'·,." .-.,.;.- --." 7> ~~ ~~ii '~';'" Ji: ~~~le.~ at: -:', ',' >~~
ToliJgbt'-alld Tomof!'OW's 'Tempra· . -:' ,_""'. Khy~ '. ·Betlllrmt;·.:·· Kablll
tute", , , )Jotel; 'Sha'r~N.. ,.' "ue,ar'" , .
M8x;"+'.I~;C., ~~,.,...4°C. - , Park."CiD~;,~ul' :~~..'.'. ~ ,,'
Sunsets today at 4:43 p.m. , ' ~~~~ ,Alrpo~ ..', ,.£', C " • ,;'~ :~"
8ui1.'riSes tomorrow at'6:48 a.m. -' ,_,', ,.,. . ~'" '. , _'. . .c' ,.' '.' .' .
~6:~r;r~:U~:k~ Cloudy ~ULI MC)NDAY, :NOVEMBEi'~:~l~, (Q~US" 8: 1:M4;~.s~>, .'- ~ ': ., :.: " .' ..',:~-; ., ~''::---: ' •. " '. :'P~:~ :~,~< .,.. ~'. ~, .,.
,P,emiet'Sttesses Qualities, " ,Brld~h'~" i~g6SI~~ '.: .,.'. ~. ·12''N~iio:ns', Aite.,~r EtA~'E,'-' ',,:>- .. ':;~ ',',,'.'''::"~'.;~..'.
'ImporfQl1t In'Govetno~.:' , :PM'S~~'~~g13fulate~·.,- ·Mini'st~rs~~:~·'~eet,~~9~Jn..~aniJ~·"',::, '.'~," "'\. ~'~?
KABUL, November 29.-,. p'. M··.-' f" ',", ._\' " .,',.:' :,.' : :-,'.,:- ".~ N6vemb.er29, (BeJlter).-: . '~~'.' .'."'.'1'
PRIME Minister ,Mohammad Hashim Maiwanilwal tOld the rune, Ims e~ -, -;.' . . . M6I¢:':'thail Xoo, d~gates:fioDi' 22 'i·qioJi3l members:'cit OW' ,,~ .' " J
'. Dewlyappointed govenwrs Sunday that, they should have' KABUL" ~o~ ';":"ihe '-British: .,::.- Eco!iomic-.~mmissioJifor, ASia,and the.~ar'~ ~CAFE) _ '.,', . '~>.~ ~:.f
qualities·and charaeter coDfo~ to.the people's expectations Prilrie MUiister 'Haiold"Wi1S6n in',' a,re, expected'~,-~ ,the secoui1~~.eoDf~.o!- " .,' ::',.' -;"",
from the country's civil servants.. ' a telegram haS congratulated Mo-', Asj'a,n '~on~c:~tjon whi~-..~~, ~'today,.- ":: ,,' '. :"
'·The Prime Minister, who recei- vernors should therefore act in nammad Hashini ~Maiwandwal·bn Preside.I!,t'.Ma:capagl!1",:Will. l:i<;-- ,pore,: '.'J.ba!Ja.ncJ.:._Soutli ',:v~~. ,
V'ed ·the governors in his office, conformity with this pledge.' hiS 'appointtiI~ 'as,·Prime 'Mip:is-' 'ihe~,guest sp'Uker- at 'th;e:.-o~. and Weste~'.SariJ(;ja.Will ~vi~;.. ":"
added:'. " ." "We, must se~ .that we are ter' of :A:fghaP.lst~. '. .' - --,: " of ~e 'comerence: ',,', ~, . " '- at ~e: ~ee-d~y'CQnf~~, :tlie- '.
"Toi:lay all the responslbililies honest In our- poliCIes and then -The P'resident of ·the Federal· " OfficiaIs frOln' ,Afghanistan; Br-_ Jl:rogress 1II Asian econOIIllC,' coo.:' ", .- '. "
which ought to .be entrusted to act on the basis o~ -tJ?s, with Executive 'CoUncil,of, YugoSlavia" un'di,-·B'urrila, Cambpdia;>Ceyli>I!. peration and take, steW 10 a~ '-. ,,-,:, ' , '" ~:',
tli.e ·government in· theory must' co~al:.e and dete:mmatlOn. ,Peter StamJJolic :has. ~o,sent " !i'1,~Ta,iwan, A~a:lia; Hong K:oi:lg~In.- rate an~: ~and:'cob~._,~d·..- '-: .' ~~ '.. ~'
be carried, out by the govern- It IS often, SaId that.a mans congratulatory.message,to MaI- dia;Ir,an,Jap~,SouthK.~,e!ll La~ dooperatiye progr~es. ~.' ., ,':_--':-'~
ment." , " per~onal Character is his priv~te w.~dwa1. o.il his'ap}Jointth~i:>lS ,.%. J':'1alaJ1sia;:Ne~a;I. ~~V( ~c: . ,~blishine.I!,t::of '~.'- ~~~ ' .. '.' :.. ~ ~ ,'- '9
lIe said that as indicated m the busmess. But as soon as an In- Prune Minister.. ,c: .' .:, ,'1'¥iStaI\ ,.the.,P.hilipPJPe5, Smga ,Asi~"Dev#op~ent:&nk.'.wi!! ~ ~", ','.' .,', .
government's policy statem~,t all ~ividual is ,entrusted with a' pu~· . . " -,,', '.' :: ' : onC.'of'the. maJor stepS'likelY, to, -- I
:;d=e~a:~. bTt:'g:~= ~t~:~~ ~~~:~::salc ~::~~ 'Tory-·,L.eCider,;Wa..n~~Wil.b"'oOrf~ :,~~:'?~:~a~;eestS:~:h'~~':~'" :-:. " .,' -"~
separated. , . . '. '_ ..::' '. ,'~' ". . '. .'" '. ,~.''-' ':.• .;. :" B~ . wa;; first -agi"eed ,uP.OIt' ,m, ,:JIlL-lam''1.'.;.. H"~Mi.il.... He said:' "'/!e must prove .~h,at ·Se'n~I··ng' I~'IK' y.r'O'O'p~'!r~"'O'm'L 10 . M~a,~o y:ears' ago ~"p.~ ~ , ' , ,~.:_, ~ "lUU UU the new appomtments to adrnJnlS.- , g 'U. . ~1, ~A.. "II 'E,GAFEs pz:ogramme to. m~-: '._ .,
trative jobs bave been,·wise. This' : ,,<' ,.':.',' " .. '. '.';, .' ·LONDO.N;'Nove~ber·29'-:<,AP.}::.i.. ,~ :.region~ e~noJ:Iri~ .~pera~w;•._.' ,'.- ,''-. '.' ~,) __.->
N'ew Government can be ac;bieved, only if we give' 6,. CONSERVATIvE· leader; Sunday warned l'iiDie ·Ministet.-: . ~CIaIs ,att:en.~ -~ ",!,m).~f'7- '. .- .,';,evidenc~ of sacrifice and selfless- .A. .:. '. , din ' B ·~iold.. . 'W:Zamb' to' .Ial coIifer,l:!1ce- Will select the. SIte,. _ ~
, . ness in actual practice, AS soon as, ,JJa!:old WilSo~ ~g~~~n g, _n~ w:Q9PS. ' ~ . " '9f . the ,propoSed,: bank. .. ., , ,~ "In teopoldv.ilJe the '.government: re'0Ses that it I' help,~<the Kariba ~wer.~ ?~ ~he ~~esJaD.bOtd~ ~;, ~. Tokyo~Mapi15 ana Bang1i:Qk__~e ~." ~"
has made a mistake m these ap- cause 'It IDIght.lead,~, a:B~~l:lvil,!ar;.m,~t,raI,Afri~ '. ~,-_~, :~nte.nders..' ~o~,
BWZAVILE, Nov. 29, (TasS). pointment 'it 'will act swiftly to 'r. 'The' wamiI!g ~~:e. fr:o,m' J~an', rep~rt,on. the ,tenslQn between,~ . rme. Asian elties-:n~ludii1g.K~ ,
The. new government of, the rectify the "Illistake and take legal AmerY; a "foqnel] ,.Co~at,Jve b!!llious'--,:White-~.~,,.Rhod~~, .ia Lll;IDp~:~and·Smgapore-mtez:-
Cop.go, (Le9pcMirille), headed by action. . ,cabinet minist,er,.m.-a:,..sp~e~ t~~a " !l1er,: .,,:,as :~o :ndica.tio!1.wh~, ·,eSte~_m.ge:~g-tIl.e pro~p~:.-- , ,.:."
Colonel, I:;eon~d M~ba, w~ . "The government has been' for- party' rally:l\S WPsqn '!D.et wi$- ~VilS9!l~IllIght-- ;mnoun,ce- a,d~ ·S~ per .cent of : the 1?an!t~ ."." '. ,,-". ,.'
sworn .im by· General Mobutu m med with, the support of 'Parlia~ hiS advisers to. ' et>nSjc!er 'the I:~. .si~n'Qn'~e,~aun~a 'request-,V!¥,* ·inip.al,capi~tion. ~wi!l '. ~me " .. , , __:"':...' " .
Leopoldville SundaY. . ment It is oqr aim .to- be success- quest. for trooPs' from.' Zambi~' coilfronte<i hiJ:IL,y-ntl! a ~~w d~'" . from'. !lie re~ol1al .,mem~ 'of '" ,,'=' ,~__
The 21-man government m- fal in serving 'the nation," ',he-I Presid.ent .Kenneth Kaunoa-7'and roa.:t¥t· YlOu!-'!..~ spllt. BntiSh'l ~CAFE, and'4O ~r ~t frilJ!l- t¥ ' ' - '. ,:.
elude/! ," 12, members of the added. '. ., Kuanda'-s: threat" that; if he-'didii'f 'politIcal .partles ,on ho,,:,: ,to dea!' non-regiop,al,'- m~m~Is;- who' '. in- - ". ._. " , .
, Congoles;e DemocratIc Front, head- Maiwandwal' advised the ...gov.-l,get British fo~ces,~·.he' J:Iri~.llCin.- .with bre~away,.I~ho<!~Ia.:, =," clude :Bn'tw, and. ~e .. ,U~~, =
<>ii, by Victor -Nend.aka, and seven ernors \0 try and impleme.I!,t the vite in ,other' f{jrelgn :troops,.', '. ., Address.mg yq~ . Gonserv~-: S~tes:,,·, .. ,~" .,' '-,. .':.',
, ~embers of Tshombe's partY! pledges made iiI the government's Huddlirig with' _Wilson' <ind .his twes,-~~ry caut!one4=.~, ~T, .~ .. '~The oank; wj:rich is-.-expeC!ed. ~, ,'.= ---
"Conaco"_ policy statement. The goveriiors, k~y ministers in ,an'extrao~diIiarY bo~d. to ,tell:,.~ou, ~ew "WIth. ,: come jnto, qperatfon.al,· ~c.e ~
bJ; ,W!1S to be expected, the po~t he saia, should work with, the 1Sunday nighLCQ!ifer!!I1ce- a~".:lO great~~, ',co~c~ .::~ports., th.at by the ~.~ille of,pext ~,-'seekS,
of forefgn mihister went to Justm spirit of a social worker. They ,Doyming', Street, w~: Malcofu:!' .ha.v~.appear~"m th:epress so-:far. to :promote ,i!lyestment.in',the ,.~: "
Bombplfp, who held it ~ the p.eo shaull! establish cG,ntact with, the . ~ilCDonaId..spec~:=,eiivOY_'.to,M.- J.think ~ J?11.tlSluroops are sen~, :'gi?~: f()F< ,~evelOpmem: p~.- '
an4 Ado,~<l cabinets, 'YICtO~ Nen- people and do therr best to solve -m!'a, who ll.ew:horne~,l;?unday, to . to ZambIa It. coul,! well be ~en, .:I,ltilise the re59':ll'Ces at~~~~~~~o':r:~OC~~~mn24, their problems. . I.- ' , ,... ,l'-~,,::~·:;, ,,_ .~vil''e:: :eIti~::f~tic~~~~ '-~% ~:~~~o~to,;~e:b;::~ ",
the .Congo in 1960--1964 .before V.· C" 'L h'ft ..', :-D' ;'.'" .-' . . Amiry .a?Ked wliether Kaunda. Will Contribute to 'the liamloniQUS " :. . .
Tshombe- came to 'PQwer, IS the let ong' aunc,. r.te-. awn: -- ,,w~t~ ''':BrjtiS,h 'trOOP&-:,to- gC5 to' ;econ'oDllc growth',of'~ ,area'.as' '.: ,~ : '.. , ';'. - '...
new "minister of transport and, , -', ,.' ..':' '.' , f'ambl~' and takl! control of·the 'a,whole' assist mernber~ counjpes. .• ".'.' ~ .c;::~a~~~~tu is' the' le~del" . AftackAgain$tGoVtJ?ositjo6$· ,I·~~~~~n~~~~:~t ~k ~, :·~v~~~:~~n ~=~';t~i;~'~ ,~ ~~;:'.: =,.~(
of the 'Binza group,' .'. .'. ,: . sAiGON 'N . mti':29~ '(JU te )'_", c~al?h..~th.Rhod~I~'}~~pS and, .·with a view:.to a~VJIlg better: . '. ~, ' ',.'., 'f
t f mtenor '. .' ,ov.,e er. ,', , U, r, . ,. CIvil war" Ain~I'Y,' ~d. , " "'. 1 utiliSation. of, resources; and pro- ,.'._ .' , , : ' ~'~te~~~~:n~)Y~~e Tshise- AMERICAN and Sout~. Vle~~ ~<;r~',Y;~rda:v:'pur-." '."Or- is-it..t!Ie rdea:fQr.~cali::< ·vide.>.techn!cal aSsisfanie'for ~ .'.... "
kedi'-,a Conaco member. ~ groups of Viet COng .,~~rtillas retrea~~ froD! .the: co~t?es·.to U!ldeii,a~~ . ,-guerilla- preparatio~ ~anc:iIig and .ex~-·-" --. "J~polcfville ~di? reported countrY s largest robber plantatioD afte~..a fi~.battle ~ U'~'" . raI~ mto RP-qdesl~.while. the" tion of -develQPIllent projCcts-'. and-:' . ' " ,_ ,~ .•:>
that' the' COngo Parliament gave SecretarY.. for Defence RObert McNam,ara:.~~ in', S~~~ID;'..' ,'. ". prese~e. ~F:B:rPSh pxips,:~o ',programmes, • '.- 'f .~", .' ' '.. , .",',' __ ' '. '. ' ...
oval to ,the Mulamba gov- A guerrilla for~ of at lc;,ast ~spokesm<J!l' s,aIli 'I :'" ,'.' .~" ,Za:n:t~la.woill,d prevent B.hQ!iesla'S .- " Other topics. ~cted 'to be ~~, ~:~eD.t at a joint meeting of 2,000 men laupched. a p!"e;dawn,. X:-es~erd~y: :the =':~g' acti~lII." ',re~tJ!1g~" lie .asked...,. ' __ '::.- " :ke.I!, ',up ,d~ t¥ c6iifereJll:e-' !I1:" '" - .~
both chambers., SundaY. General attack Saturda~ agaJ.r)~t.two. gov- "":<lS c~ntmumg~'Ylth: ..suPP9x:tmg. ~d I am:qUltejr~ ~con-' 'cfu_de.-h~o.~at10J.l ?f..·. de'le10P': .',.~ " ---c" ,
-Mobutu and other annY officers' ernrnen,t batta~on ~Sluon ;ux·the "a~r strikes, th~ ~pokesman-sald.,. cemed ,that,.jf' WE; . sent ,a.sman. ment pI.a:ns;. ma~alisation. trade' --, : .. ' . ' .:.l..
re present. p!antatlo¥, which IS ,.aboAt 40 The":pIantauoI1•. owne.d bY ..- the 30~e:of--BntISh troops,.; pr~~ llbetalisation;-'shippmg,_~d,. ocaIl'. ': - ", .'
we" • ·'M". t kilometres, nOrth of Salgon. Th~ Fre~ch, firm. Mich~1jri" w~s: ·the lll1ght ,be "bro~ht~t,o-:sen!i mq:t:e,.' freight: ra~ ~90a . -.'daml!g~' ',':'Interl,or Inls ry , Ibattle contintied for folU' ,hours~. scen.e ~f !U10ther, ,',violent ,G1a¥t '_'Ar4eg :a44ed. ~.,." .. i' ,-:. ,conttoI; AsIan higliway and..derno-o,., :
,'. " , ' the two forces fought It ou~. m ear~er. this,:-.week..c' _', >, '. " '.' La.~er ~~,,!:epe~tecf¥S w,an;-~ 'grap1Iic- problems. ~ , " . .-
D:...1egation~Returns ,h~d·to.h~d . combaJ, U}U~d ~ A U,S. all' for~---SpokeSzrian. 5a!Q m~ .m a .~eIeV:SI~n.- mtervIew. -.~e-. " Th,e_ ministerial. cor.fereni::e,,:~ , .
.,Ct , . States mIlitary SpokesmllIl, SaId yest~rday thal'· :U.S.. fighter '. born': saI,d that if !3rttain:.sent troops;:1:o, ' be. ..followed DY' a CQnference of .'
'. '., W -; G Sunday. . ' , bers conducted' a massiv~ onslan- }.he: ~~ba' ',:power·, inst:illa!il?ns ,'plenipo~ntiarieS:on," the". ASian" -', ":"': " 'JF-rom. ,est er~any The VIet C1lng . finally WIth- ~.ght on North,Vie~ams"co=ti- 't)US woUJd be an-act:,of-mvad.4rg. 'D,eve10pmeIit B.m.k 'fr..om De¢:~. '. '. ',<.' .;,
. . drew, leaving beliinCi 3~0 dead. niciltions last . w~k~ ',disrupting ", '. ': .Con,tIl., on ~~:4. ,--, ; ,to 4.-.:,:- ",~, . ,.' .', ~ ~' ,,' ''- " ._ '>:-- t
. KABUL, Nov, 29.-A delegation' There were heavy CasUaltIes ·too road and.Iaihyays..'in numeroUs. ','" , ' . ',', This confer,eni::e:will adopt- the·.. '. " " ~t
o-f dir~c,tors and' wo~eswals from among ~he g()~ernmen~ trc:iops 'places .and attaCking, a: .~ecord' It:dian"ArChitect 'Here" '- l b~s ~r ~d 'delegates·.will. ,; ..'. '. " , .
the lV!uustry of Intenor, wh,o had and theIr, Am~~caJt ad~ers, the {,'number·of"transport.-vemclc:s', '~::' ".'<'.. ", .,' "', ,~·a~a~.theJr'S!gIlatures.•tn ."the'· ,", ",.":
gone to the Federal Republic- .of sPQkesman saId.· '. ,The'-~J1C?kesII!~ saId"that. b,om-' For,lJjg~way .\v,o~k ... ' '.' .charter on be,ha.lf,'of.~;C?un· ';_.=' ';, ",,,:
Germany' llIl.d Turkey. at the m- The battle was fought at such, bers had made.a '.' total' ,of. 40'7' KA,BUr;, NoY. 29,-An ~ archb- .tries.··' They· will' also, 'offi~any.' - :"', '::'" :-'
vitation of the' two governments, close quartets iliat for most <>f strike sotti~ resurting .iti'. the: des-' :tect, Zato ,Gtia,dgiIi, _clIieC' of the' announce. ',th,eir: COJllltries' partici-,'" ':' .- ': . .-' c .
returned· 10 Kabul , ,the. time air and artillery, support tructi6n of, nine-'-'bridges MId", dai-' __ Italian team of, consultarits., en--' pation in., the bank's' capital ' ';'- .' ~. " ":".
The ,delegat;ion stayed. four wasimpcissible. . mage to 23 others. , - .', ,'; trusted'wlth--.the,'task of.,con!!trUc.: '.. ,. > --', ; . ,':. :': '. "C',"
week;> in.:.the,Federal ~public and ~ut towards mid-mon;ung, the Roads were cut ii:t 69 'places, ,and, .ting.tl:le?Kabtil-Herat highWIlY'~" ~o: othe,r im~I:tant ·E~~· ", " ',' :•
.th!ee weeks- In Turkey, " ' V~et Cong begllIl, !D split up and railwaYs, in five plac.es:. - _" ~ 1H~arajar;arriv:ed. in, Kabul<,_ on 'con;IeI:en~·,are ,?ue. ,to :,fo~w " ','_:" ,. :, .;:
A member of the delegation SaId wIthdraw after reinforcements of The'bombers alSb'.made a-record, ,Sunday:' . '. ',". ,.' . ,,~' shortly aftervtar~tli~·'ASian., ". '. " ',':'
on arrival at the ~airport that, South Vietnamese ranger troops 109 attaCks' oi.. transoort' ,vehicles . ',The 'United NatioIis':W.formanon conference ~'~on' " iri.cfustriallsa~oil' < ,',: ,,- ,
in' addition to studying. the pro- had been lifted into the area by ranging fr~m:li)lii'es~io b~"es'du~ 'dfficecsaid.,the"" United ."Nations 'from',Dec. '6 to, ~ to.:",eY.aluate ", .
Vinela! aamiP..istrative. structure helicopters. ring the; week:' ,:.:. ': "?",-::-:. SileciiUFUIid wilffuiance the stIr- ,th'e~.()veia,ll·pro~~-.~d,_,~t>-::...:: '__ , .-.
'in, !he ~ederal Republic of ~r- Some American or South V~et-', One of the--week's"'I!1ajor ,tar- 'vey of..the project and that a UN lems of',m~ustpalisation }II"' tbe:.-, ' '~," '. :.;
m.a?y, members of the ~el~ga~on namese aircraft-it was' not gel~ 'was.', a,'m~ 'sup'p!y route ex~rt.:~Yon. ~ers,. .will. ~ ~e .:E.CAF]; ··regron :and a:,~er~ce ,,:" .'.. ' _.¥1S~~ ~ number of. II'ngauon. known' which dropped three :froIii, China' to North, . Y-ietil,aIlb....' head, of '-,the project. __ .The It~,an 'of· eXJ).erts (from" Dec., ~8-" tQ ..,':",.'", .~ J
p!OJects, h~dro~lee~c, plants, bonibs on Qne retreating group ~ rallway: ~lf::betweeJ;l··: the ,t.e;nn 6j.-constil~t!i wi.11'loqk i:¢0 13) ,to,,~dy ~.a!s.~ means. l)f
City· construction proJects and till· cl 'b t ;.ntli. "' North Vietnamese.<caoital and the the'work,that\llas already. been preventing,. mmImlsmg·, ore~..:.. _ '.
f ' In Turkey too they s m ose rom a YU govern- " " ,', .....,' , ' .' ~ the- ......llin th 'd '-'-e t'" .-..Dt__ o'f ' . , ""-.:1aetones. ,'" t troo '. d t CHinese orovince of· Y=.nan,.'· 'done for':imUleme.I!~ation 0", ..,.., g, e .e",..,.., n ~ c.u.~~~. _ ",,' :. -'5"-{stu~~ the., countrys' system of, ~a:alties ~~C~~~g, si:~, ~~~ .:;- BOmbers''-Safurffi!Y'' 'severe'd . the" 'pr§ject in .order :to"prep~~ fina1.l- tYPhoo~ m',~ .EC¥E ", regi~~. ' __ . . ,'. .,'~" r
adrntmstration:. line in'. twO:, place~and 'bl~ed six report. 'I'~e report-Will:~ ready ,an~: thell' _teclliIiical',and, eco~m;m.c ,.', --<,' ,,)
The delegatior, e~es~d ~pp- of its' bridges., '. . " " fu.. Rome before' the' ~nd, pf 196;),~~cts:'.. ',,' '
reciation of the warm and cor- 450 Tons Raisins, . ---.::.. ',,'. ,. ".'.' , ','" ,., ',' ". .'- .... ' __ , ., .' ~ " ';. ~."~U:~rl~4~~:~~~blicthe~ Nuts 'Exported In' " .,AL4'·~'$r$t:~~$~' SE'~'· ..~:~P~~·_~'Jidlt;1:l~!~· 'f~I~H~:' 0 ,--'. '
A ti ' G k· . ' '. ..'CAPE KENNEDY; ' ..Flond-a; ·.reacfy after a slIIlul..bon' exerClSe'j' ~herr ~nnm::S-spacecraft !Q, WItn-: , 'rgen ne, ·ree B ast'S;'1/" M,ontL.... ' _' .. ·~~v.:29:·;,(l~eut~f)....,A:U 'SYstems, 'that :':compre~ed--tbe' 33G-hQilr 'n:',waVl1lg~ o,f, ~rmann': ",__
.' ,'. ,r.:, "~, ,~, were. ,'-ready·:'·Sunday' foi: 'the odySsey into'.12 hoUl'S., ' ", - 'aJ.:ld Ip!ell, " ,'. ,. 0",: :', .. ;.AmbassadC)rS Leave, KABUL, Nov, 29.-Th~ Fruit 'l~!)ge~t-manried~gh~iiij:he:5ho~, : K.eeping. 'aentim.7 al()ft,fc'r i4'. :': :r'liei>~"~~for th~ ~ ca~ ~ ,..,,:~~. =-.' : _
Export -Company'has exported' 450 lJist017, oL the, spa.ce. ag,;, _ :' ,days. is oIily one .co.mpliCa.t~pilr-,k Stiles- to, orbit ',SIde-- ,by. SIde fo!::-:, ' - , ',,--
.KABUL. Nov. 29,-;Fet'reira So- t~ of raisins ~d pistachio nuts ,First:t4ne . -' astrcm.~uts .' Ft~k ,bI~~ The bi~ 't~t .for Aine~'~ t.:~) dayshat. l?,~, mil;S '~28,000.,~ :',", ,', '
aja:, Ainbassador of Argentine, dUrIng the past SIX months. .Borm~ 'and James' L6v~ WIll', space team IS gettin,g. tl!e as1:t().: _'~ '~ __ '::" '. .'_." ' ". ~ , " ., -'
and' Miltiadis .Delivanis, Ambas- A company officials 'said thl; be ,~ocket\!4:: "into_ orl?it' :iii~ ~heiF nauts into. a paiall~ . orbit..niIfe . ~ The GeriiliiI~7'sP.aCem~ hope- to "s~do~ ~f ·Greece,-.who while sta- breakdown is;as follows: . Sixty "Gemini.7~caPsuleon,S~futday for days after the Ge'inini-7,:.blasf-of!' 'break"-the'space endlU'ance recoid" - ..>,ti~qd In T.ehran also . represe~t toris of pistaChios to the United a two-w.eek'trip that ,wilL take' fu an'atti!I!lpt to-rendezvous wit~ ~of·~eig!lf.~ s~t--Iast~Augustily _ -'., '-:;: .~err countries at the court o~,Ka- ~~tes; 40 'ton,s of ,rais$ to. '~e :]J:i~'aioUn~.:tM'.earth 206 .tiin~s. Gemini:?,;"', :. ' '':.' _' ~-5.astJ9na~ts;'-GOrdOIi~'Cc>·'",~ ",' .- .-,:,,~b~::l;~_,fqr.Tehran SUP.,day. The. 'FederaCRepUbl{(:"OfGerma'Jiiandl~~MeIi:')UCkets;ship~i"'planes.and., '~' ' ,<.~ . ,: '.-- ,", .,.- OW <incl"<;:harJes COiJrad. ,The.',· . --Ulbll§S~dors came .to KabuL. last 350 tOJ:!s at. ,raisins -to .the'SC?Viet ,:i'ur~tha.t~,·nec~"for'a-~pace' , .WaIter·_,Schirra·lj.Dd "TJiomas:r,Sovitit: ~,rd:'is just'"un~er five, ,.' c.' :
week ttl present theIr credentials: Union: . i· ' . " , . shot were-pronounced, 'fit 'and Stafford Will· try'.to manoeuV{e" f-days;' ': =. . ...•. '. ~ ,
.. ~.. \ - ---.-.i----:-;-.-=:--_- '>-_.:..._--- ..~~----- ..: ....:--- . --- .: --- - -.~ >:" - - _:- _---
'--'-. -- ._.~. --_.-- =' ----
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' ,RIO DE JANEIRO, :Nov: 28,
{AP).-Mutual security.and ecoll.o,
-' mic coo,tJeration were linked' as I
,. j urisdi,cally binding principles"
of the inter.American system Sa-I
tu!'day, '
, T::'}js' was contained in an, eco- i
nomic "declaration 'of Rio de Ja- i
neira" "rep.ared by 'a workillg I
gIOU'J ,of the inter-American con·,
ference here, . '
dAB Group:Wntes. Economic ,De(:taration In, Rio De Janeiro
The dechration,' slill subject to norntc ~nd 'social field'" because
apt;:roval by a plenary ~ion I "grea!er -social justice.. arid 'm.ore ,
Sunday· or Monday, set downIrapid ,economic progress..,are· in- .
guidelines for economic amend· dispensable, for the security of
ments to the Charter of the Orga. the hemispheref'.
.".'sation of American States, The dedaration ,called for
It said that "the principles of:' adoptioll. ol,the',objectlves of: ·.the~ .
~olidarit~ that guide th~ w~l'k' of I~llianc~ for· Progress as. ~ ba-·.
m!er-Amencan cooperation m the I SIC policy of the -orga~l1sation:, of
polItical and mutual security field I A:rrierican states in economic ;md
must of necessity include the eco· social ·dev./:loPIl1ent. "., '
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Tel 23505 '
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Kabul' Shar',e·Nqu. ,Phone' 22591"
These are' places which: you may
'have w.anted to s~ for, a lo~g
:tjm-e. 'VfhY riot-ir:tcJude 'pH or:some
-of the.m· in. your next 'trIp' to
Germany. or USA? T'here '-,ore no
ciqdjtiondr 'cos'ts, ( except :fOT your
stay of cOOrse) !' . -,.
There are' many' '.o,ther 'stqp. _over
.,p05~ib!l.iti~s, ,also to other pacts
of t,he worl<?! May we' ,th.erefore
suggest ,that ,you colt us or"your, '
, Travel, A'gem wh~n' ,you me
planning . your, 'next trip? We.
....,ill. gladly teJ' you: '011 about HI' ..
Beirut' ~,
~ - ... ..
. '. . . ...
lsta,nbu'l
Nasser Describes .UARPolicy.
I.n 'Major Spe~ch To;Asse·inbly.
". , :
CAIRO, NOvember 28, (Tass).-
pRESIDENT Gamal Abdel ~~rmade a !D,ijor sp~C£h Thurs·
day ~t the thiril sessio.Ii Of'ihe NationJil 'ASsenibly,:of, the
United Arab Republic w~ch was opened here, He ariaIysed the
country's fo~gn 'arid doniestic policY. and a 'immber of im,port.
.ant internatioi1al problems. , , ,
"The United Arab 'Republic:', disarmament, against racial dis-
Nasser ..emphaslseQ, "·is coming criminatlon,"n supports the p.:licy
out for peaceful C(}-€xistence, 'for of non-align,.'hent."
fner:dshJJ;l wIth all peoples; for. Turnmg to the UA...''t's foreign
< : policy. the President' saId the
W h· 't' M 'h C'O\;;P..ll·y was·takir.g step? taward'as Ing on arc ;the solutrJn of acute international
. . '. ,'problems like Vietnam and thp
. .(C0Dt4 .rr- --'1) I
. . -. lrid:>-Pakista:u -and the Indo,.
baby .care specIalISt. i Chinese conflicts. . .
,"w.e gpt very little that. : was I, 0 He said that the UA...~ 'condemn-
sansf~ctory from. my POInt of ed and' rejected the' use of force.'
vIew.. Thdm-as saId after. the as tnis p,olicy is c6ntrary to the
meetI~, '.They expect a .VlCtory, :peoples' right' 'to self~etermina-
out 01. negotIatIOns, but In the ti,):1. ,""
meantlme,.the w.ar has to ~o" on .' Concei:ling SJviet.Egyptia.'1 r~
an~ the bombmgs a~d ,all.. h~ '1ations, ·Preside'..,t .:Nasser .said:
,-saJQ.. ." nOur relations with the Soviet,
GottlIeb saId Cooper r~peated Uhich') ate- steadily gr.owmg stron-
to the delegatIon a .suggestJOn ,b:\:, 'ger~on the basis of friendship and
Secretary of State Dean Rus.K, fruitful ~o:lp(1ration.;
. t!,l3;,l the 'marchers ask both N<>rth '.'~he Eres!dcmt . contjnued t~at J
vIetnam a.l1d the Umted States recently. they had wltn'essed un.
to accep! '1legotIatJOns WIthout perialist· plotting' in Southern I
p!'econdltJODS. , ' ' , ..Rhodesia.
Gvnheb Sald' the marchers The President'said that this
, answer IS no. "!hIS IS not accept;· plot 1s doomed to lailure m fa~e
able to us. tc Slmp~y call fOJ: un-· of the' revolutiotfary forces of the
conditIOnal negotlatlOr,s )'ihen African peoples' " ,
Nonh VIetnam is being bombed,". ,~_'~~_
.he saId," , "-, . '
He added. the march leaders ;U-I ,M'cNamcira•••
ready haye framed' their OW',D " '"
message to ·the VleL Cong ~ arid' . (Contd,· from page. 1l
N:Jrth VIetnam. ,cluding representatiyes of the
'·We. are ,appealing .to , both I United Stat~s and Britain, ' The
sides," he'said, "Just becaUse.at two nudear. po~ve!'S : represented
, the White House it doesn't mean Saturday.
that we're not talking to 'both ,Each of the other eight coun,
sIdes" " ' trIes will have a representatiYe
In Manila, Italy, ' 4,000, marchers on. at 1east' . one of the three
for pea~e in Vietnam tbronged ~oups. The. oth,er ,eight nations
the streets Saturday in a 'parade, include Italy, West Germany,
some carrying 4:merican 'fl?!ts Denmark" Greece" Turkey, Cal"
-with black; ribbons .pinned on ada,:Belgium' an,d. Holland,
them, "Frarice, -the only' 'other atomic
The 'two-hour marCh SJ;larled l-power within NATO, is not parti·
traffic in the busy city 'centre, Xt. cipati~g. T~e FI:61ch .g~>vern·
ended at, a downtown theatre I men~ has ·'VOIced. oppos~t~on to
where Italian Co==ist Party 'P::>olmg nudear. responsIbilIty,
officials made speecbes. ' .
, .FOR RENT
Tito Awards Dr, Tabibi At "the 'British Embassy" Kabul
Special Orner At Fa.rewell one sman telelloone. 'swiuhbOard
'PRAGUE, Nov, 28,-The' Yu. and, accessOries and, twelve tele·
goslav P~esident Marshal Tito 'phones. The. eqliij:l:nent may be
a\\'ardea the order of ·that coun- ·~Pec tea. between"1) a.m: . and
-try's flag to Dr. Nbdul H.a.kim ''!fa-' noon any, day except Swiday.
bibl, the Mmister of JustiCe. in'.a. Phone: 20512. ", '.
farewell meeting.
Farew~ll receptions were . beld,
by the Yugoslav M{ll.ister :of jus-
lice and some o~ the' ambassadors
in Belgrade in honour or'Dr. Ta.
blbi, :wllo served as Mghan Am-.
b3ssado, in Belgrade.,
. '
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.:. ,:c,:.: :- . ,Mrs. Cheng Fen,g;'.wife ,'oLtlie" _Chin~Se,: Ambassador in- ~ , '
.> _Kapu1; 'an(rWiv~ of so~;q! the'staff'-of-the .Chinese. E¢!?~.=, ".' , ' , .
'... :Vil;i.teQ:.tl1e:.Women's·InStitute-on-Tuesday mor¢ng:· /,' .',".' '",.~." . _.,',
:- .. ' - :,: :1'hey' fuspectEid ~iouS branch.es' of the .rnstitu~e.,and p~' _ . . .
:' . serited -funds. and· eq\lipmeill to:~e.'Wstitute which.were .~--pt:-., '. - "', '. C
,,~ ,'·ed With :thanlq! "'by the,Presf!ieIit~6f: the. Institute,-__ M!s-,.~:, ~ ~. '.' '.. ' .
" Etemadi: .~. '-'.: ....-'- ','- -~. ,-' :: '. " . - '.', '. ~ , ,.,"
~-~ _... - _.. ~'-. _ ....-' - -:.. .~
.:-.' . , '. ". . ..• f" '.' --"',' -.;, " .•... - . .' . " - ' ,.'.-
'~.;TreQ~tiie"H;,ni'f"·H(JI~lil~s'ArJtiq4es,'e;ps,
o·"~.~j~'~'-f~r'~inethi~.'iI!t~~i: _.' _. ,'c-,·.~-· .: :.'.:-:.•... ::'-: ,-~.~." ':"'-'~'-.
-, mg, ,unusual old? 'Try. ;one' of - th~se.·,,r.oti'ce' .the: cosmen~ ~ntalfi~·", "
"': ffie .ntan)r,'antiq:uc;.,shOjls ·arp.J:lIl0'- ers iii <which the' p~vio:US .o~e,rs . _.': .' ~
, Kabul. ' -" - . , '. '- ...kept -perfum.e and mascara. . . ':"':,
.:..> -Old·gUxis;~ordS:1dilv:es,~stoilEiS;:' : '.' ¥tieiu:e. sh'?lls- ~e-.. all. o.v,er . t1te ", -, . . ._." .-c•
,,~-oil.,l.iuitps; met~l·tab15 ware..' coins; -' city... ·Many' aredu;stered near ..th~: . ~: ~ "" -;
. :.arid·rugs are_ among' the most', va> Pakis~an·andAinencan ergb'!SS1es,... '- ' .. ,'>
,.luable- of· the. articles"seen \vbile ·.Tliere<:are a:J:so a co1,1ple .'locati:d'-, .
.~ ....bl'ow~g ~. 'these stores. ..:'" 0 il~ar< .Chara,.:ecAnsarj,--. Th.ere'." ';'.. ,.:: .
~.' ~'For ;morc·.variety notice;,also--tlie ': is :one'. in. the green. 9001: 'bazaar; ;: , .
'. koOchi jey.'c~lrY.;: I!u.ssian', .• Sam<i.~-: ':T~e' are .some -9t-it-~y;posit:e" -the . -,' :.:." -', :\ ··l
>vais•. hunting: an~;caI:'n#fge'beIt.s,' , Jesn~.' .g!"ound~ ~d ~re.,:JS. anD-. :' :I: .... ,'..
·traditional clothing,- _. gun '~:to~' - Uier JP ,K.arte Char,,~,She.:r ,~~ , " .' ,~_. I
.' musical inst:rU:t:nents'-shields;~metal . Mina dW6' blockS: past. DeiTu,.ang, . . -' ".:' ..
'-'glasses· poW-del>' horns,"- doIikey , g.omg towards.:·Kotc.SaA8i: .' :. ,:::-,' .=._.
~ bags,,' c'a@ef.and.doI?Key'be1.lS,-and.:: ' .Besides·.ai:l.tiqUeS;~-many"iiltd,s; oi_. ": :.,-." ': .
'battle axes:. . ,: ' . 0, ' :"'~ . ":.. ':pilier' articles of, enamel. soa,pstone,_ .' -" . _', ,- .0
" -'_Even morl;·.inteTs.t4tg for- women' -~,brass;'.. stra.w... 'and_', cojDtew,IClit:Y., . :... ~ ..
might be'a'closer look"at the;.Kao:.:.~-art:w0l.:k.,are availab.1e,:..-_~ ,~-.-- . '-' _
: chi jewel!'Y':like' heavi'Dracelets: . 'For the 'more adventuresmne ,_:.~' -'. -'0 '
,; ·;.Yiide.:m:ace1ctS;· cilest =-~amCri~' ~fpp to.::Is~.al.if:.prom.is~,_h~ Dc- '" .;,'"
_' . ; . ,'" , :l1ead "ornam~nts,' ngse·,'~pieces,:.-· fup.b~wsmg.m the.sev-e:t:aY-~P5: .._
_ . _.. " .. :.- .::' :. _". ' , ,rings,. and l:arrirtgs:, ·.-Along- witli " ~ouIid -there.~ •. ,_: . ,-- '; ---"
·&:studeJitflnISblngadiessbiMrs.RahimaSultan'stailo~iDgshop·in~ll~una.Mal~., .':'."',':"',,:":' '.': ,>" " , ..,.~..~;~ -' '. : -.' ~-~.:-::' .,-"
• , .-' "•• - .' • -'. -;,..: --: ::--.' : -: .:.' .- ~. -_:.:.--.~- .:•• _- --.' :: -~ .':: - -•• "'-- - :-•• -- .':-. = -
~- --- - -=-_._-- - ..- ...;:.-..-::,. "
. - - . . _:~ ., -- .:- - :_.---
_. -~.---i .... <. :--""_ ... _ •
'-
'.
, .
.,·wOllJen .1.lol's·I-"· Gteaf·Demqnd}n I(Qb~r,:';~;'5:-"
. One 0,£ the' talents once: expect- peOple, includu;g women,' began'" arid:.mor,e wbmen-4io~ '~,:wJ:Om:: ..
ed of the lady of "the house was to go abroad and rettJ.tned with were ..:frOm wnseIYative :fillnifies "
~aking. clothes' for her children, .European clotbes. ThiS indu~ed ~o would n<>;t, '.let th~m" pa~~:,:
huSbaild 'and, of course, herself. the ladies here ·to copy the~. nlSe.men·talJors. ~ut. ~~:,,~~ ...
A housewife unable to meet this pean garments and as 'they could . bettllr clo~ anXWSy , 'at:tii this 'TIl.'.
Challenge was frowned upon. not do so well or did not have the turn .create4·,,,:..~ce..-for:,SO!Ile
. As tUnes changed however and time, they weni to. the tailors, .. ' ...- ..... ':' _ . _" -:,': -:"'-
ur1;lan life became an integral The 4esii~ for better land mere. .... . CoDtc1. 0Il,.~ 4:-:: _',' .':
l1'Ittem of the Afghan social strucc elaborate clothes, ~ec~ed more. - ....." ....: ': .:'C' '...::
ture, owing to the complicated W 'I' t·.....te Se-,;t...;.. ",". o~.~ .••"
patem'of city life,'the role of omen s ,ns. J;IiU· f.~,.- ''';:::'''' "
.==r,~~. ~=:~~~s~:r: Ob'server To ·A:Ustrla'·lJieetittn :'~: .:;~
make clothes for theIr children, '. .... ,,'. ..-',:'W ..
hasbands and. eventUally for This year for the first time the the '. women's sOciery:·~ _, .:= ..'. ~ .., "
theinselves. . . Women's Institute sent' an obser- II!; her '.speech :at··the·,confer.ence' -,
This change in the role'of the 'ver to the 20th Annual Meetfug of' i.D.,5ah:burgoMrs.;.Br~a·'~ci:·'.
women was to an eXtent, the re'- the Democratic Women's Associa-- -5he:Oeat!y. iippr~ci'a~ed .-~~'-?P-
sult of outside forces namely tne tion which was held. in Salzburg' ·pOttunity. tb·;att~d··thiS meeting·
imlux of imPorted, readymade Austria, from Odober 27· to Octo- ana ·thiinked. ~e·,.A¥Strian ·delega.'·
clothing into Afghanistan in the ber 29, 1965:" . tion, .for- its.,~~~ 'lI?d ·hospita-. -
aftermath of the Second World Mrs. Shain].a !Brisbna, who lilY.·,.:· ... ··· '.' '~'" .-, . '_ ...
War. '. teaches vocational subjects at the. ."Afghanistan; 'as ·you, may .. be ,::. __ . . .: .. .- ..... _' :'.' ~ _-' ..' .,.' ..-. . ..., . ,-- -- .~~ .~ ,: ' '. ~
. Furtliennore, people's taste in Women's Irstitute, spoke. : at· the a,waz:e'\ she, ;laid, .~'is undergoJP.!t, :. ._ :-!o!UsS ~Si~',D~]er;; Director ,of ·.tl;ie 'Intetp~tion81- ·~t : .,~ ,-.", ,
clothes became more particular. meet4Jg about the statUs of women great· ~aI!~'at the .PI'~nt' ~o-::-·_;: Sequts'.~oci~ti~I1;~rnetPrime Minister Moham.macl.Hashlm·" , ,:: " ._,.:' ~
The ordinary hj:lUsewife on top 1 Afghanistail ~d their chaIl.' ment in many. neldlt· The!ie,.$an-" :iMa1w3Ii.dwal at the Gulkhana birilding:'of llie ~,c¥f-: - . '.: '- .. ~-~ ",
Of her otb:er.work could not, at ing role.in Afghan .socie!y. . .~es. haVe~ ~e~d.:.~an,~ ..,:;' nistI-y'Satui:day.n<i9n:-Thec PrUne- Minis~r.·P.fesen~d '1l~ .. - ~
the same tim~ make S1!-ch dresses She presented the society With In:a mo.st.~~~~way.. J;':' , ._ 'tne SarandOY Silver :Semce",Medal'awarded to·her' .by·-Da
to satiSfy increasing demands for samples of works of Afghan WO:-. :The. new censlit1l~0.t!'~}9.64, as '.' Ar hanlstari,Sarand . Toleria: ' ~. ' ... , _', .'. '''.-',~' . ",' > .
greatet perfection ill, ·~ai.lor~g. men which she saY.S w~re un' gJ.ve~'Afghan·:womenthe. ~,6f '''"', '~he' .(lent , vi: ,nreside"'nt fOrEiign' ex"';""';" 'and'tJ:lE;" . '.- '.,"
The' boys and' men livmg m the known to them but which were .parliam~ ,re.tm:sentatio,?-, '!'he, :' .._" prrS1 . . '. ., .. .:- .. >--.- '. ~,~ ~ ' .. -. . ".,.. • ~. :' ". _" '. '
cities began 1il have' their clothes greatly admired. •~ulis. c1. tl!~ ·recent p~amen.: '. ~~~,of ·!he..~ar~~<>:y ~t_ernabonal ~onumttee .were,. .~' ">,., : ~o '. "-~
made bY' tailor outside the house. At the meeting it was suggested tary· elecno~ are ''8 ,-clear ,-mdic.a-.' ,.;US.o,present on ~s.oc,~on. : - . :" _ __ '" ,,' ..., >,' " __'" ~ __ '-:
These tailors were men, 'and tbey. that the women's societies: 'of At-· tion of the"nevi'emerging role _of -: .'" .Miss Dae.ijer· visited· the_ Women's Iilstitute. Satmc!~·. =_'. -~ ,', .':.... ~
kept men appTeritic;es. ghanistan, Nepal, India' and Cey.- women in'Af~~stan.'T~e -are., 0 'ino~; and me~' ~e ~tittit'e's_preside~t,.Mis.. ~aIeldj!!~-~·,~-~... ' , ..-:.. : : I, '
After a w-hile some of the wa- Ion form a seminar on sol~ the, at Jl!.Csent; tw? .:w-omen···,ln.", the ::. roUk: Etem.-adj. A·.gift of ~ome 'of -the societTs. nan,diCraftS ". -.. ' ".... .-. -
men .a1so began t? have. their problems of wom.en's· education in Upper Ho~e'.~.well-'l1s.four,'WP3:.'.·: -?;as·.presented "to,MisS.Diu~ijei,MiSs,:paeijer.. 'W'hQ':caliie.~1:(r·,.~ .'.' '-:".c ~'-.i .
clothes made, by tailors. This h;w- these [C7llI" countrtes. ~. ~reSh- men. memberJ? m .the};o~.Ho.us~.. 'Kab1:lfto,1l01d' talks oil ,mternationalising the' Afghan Girl :'..' . ' . ,_ ":.- .~ because more and more na has l'ePQrted the suggestion, to of ,our nt:W" parliament'. ' . . " - S ··'·t'·A . '. ti" I' f't'f - ......-h . '.. S·linda " ' .-' '"
". . ' . '., __ . .... . :. COU_!?· ..· SSOCla on_ e or~e ran pn, . y"' . ..c"'- .' . " ·.r'
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-.-..:....------'-''---'--'----:-;-..':':'Yu'gosl~y' 'Rep~blic Celebra·tes20th' An.niv~nciry
RAB.V.''L TIM,ES' ':rPd~y," ,,:;C:V;mber .~, is' 'backW~.Segion,·.in:·'addition' U:, That Ye&r, '1943, in'~~ .-all "RESS .'. ~t:.; :. ,,: .- ."", ......~ ~
, the .national .d.-4Y" ot YU.l10Sla· the miparets, it is still ~ble,to town of, Jajee. lying huddled ..,',:..': ..... .~--..'. " ..
.Publisned By: 0 • man RepubliC., '. . see the ancient . treading ',floors, amongst the mountaips of cent- . -: . '.
BAKHTAR NEWS . Relarions berween . Afgha. upon which ho~es'in 'their m~no: rlil'Yugoslavia,·there Dlet a rt!Pre- _. '" . ~ . . • ..
• c' AG"ENCY nisran. and Yugoslavia.' ~v~.. tonouS Circular gait thresh ,out sentational body {If a people at yesterdaY's '. Allis ·,earnEd· .~
Editor-iIi,Chief " be~n very frieitdly in. !he pad! ·the grain, ,fumi the. ear. .The' war-the Anti-F!lSeist Council of editOrial' ·epUtled'· ''Studen...
S~bahuddin .Kusbkaki. se:ver.a1 yeaTS. . • . . threshuig machine ,.has not ad- the. National Liberatitm of yugar' PJ;es!;iie". Since the ~lishment:
. Nor· only . .aTe , Yugoslavia vanced 'yet 'iilto this entire moun- I..avia-wIDch a5S!nn-d tile~ . of. the.J:II!!W ,order iJI. die CDUSlte',
. Edit_or: arid Afghanisran oor.h. adhe- tainous region 9f central 'Yugos- gatives of supreme legiSlative said .the·llaper, d~ocratic steps ,
. Shahe S.- Rabel" Tenrs r6' the policy..· of non..., lavia.· yet, the leap tha,t Yugosla-' and executive gov.emment· . me'!Jeell talIlen-,~ respect'.t.he .':' "
Address:- . '... ·~Ugnmem 'our economic .and via has made in this era of. indus- Towards the en!! of the 'Wa1", ,citizeils' 'lights; "i'be~:, .of. '.
K:ib.ul. 'Afglr~mistaJt· , ' cuhUTa!· Telarions .be(wtien' the . try .and material .ci~tion is the Soviet Army' helped to evict Kabul'University w!¥l, as leaders
.Teiegrapliic Address:~:' . rwo .narions ciTe' also: expan·. '. enormoUs. Once' . chiefly .an ex- the invaders from the nortliein of. tomotro~ will govern . tJie',
"Times. ·.Kab~"..:, .' -di)1.g. " '. . pOrter of farm produce and ores,··.Part of the country: But the ~untry;.are nof ~cluded 'from ' .
remporary' telephone: 242& "We' otfeT. {JUr. 'sim;ere 1 fele,. today Yugoslavia is a medium Yugoslavs. point· out that they the rest. . . "
1 • • .cirations· ro the -gov~nment developed' industrUil-agrarian freed themselves cliiefly by tlJ,eir. If· the students' ~.1Ift!
., ~ S'ubscription B3tes._. ','" and,-pw1?l.e.of"YUgoslavia.on country" 55'.' per ·.cent· 'of own,r.esources, that. d~ the -ge!l.~e and ~~tei llIe.~-
Year! . '. . Af. 50.0 . " r.h.ts day and Wts~ rhem pTOS· whose eJqlOrts are_fuiish~ p~. war they had themselv~ fanned vetsity fluthOrt1iE5 ShOuld.~~
, Yarly . Ai. 300'- .,; penry, and happtness... ducts of the manufacturing 'indus- ,a new revj)lutionary govenunent, . del- theJIi 'in' >the p~ perspec-.Q:,t t I . ,Af.· .200' -, On'-Ihis occasion we ·publish. try. . ' and consider .this to be ~e ~- tive. B~t. the University'5enate's
I, ' "ar ~JREIGN : '. ihts jearuTe whlc~. h~' been c Nevertheless; altho~ ~e dation of therr present ptdepend-·· la.'b!s~' ·Statement· shows that ~ .. '.' ~ 30' ,. pTepaTed b1l Tan)ug. Yugoslavs have stepped' up the ence. ' . stUdents'· daiins, were hnel!S' ' ..j .)' early' . ' ~ .. . . march of. tUne in, the . material .Today all the meaps m prod,oo- The Students hlive· three ~., . '.Half Yearly "". '$ 18· Is " Yl,Igoslavia's d~i~ation to respect, 'manY features o~ their tion in yUgoslavia are ~ial;_ool- ~eniail.ds. First,·that the peSKiDi
I Quarterly" .'. ~ 9· non-.alignment, and' its dose ties PolitiCal:ind 'sOciB.l. life are still lective ownership' (with the ex- grade' Should be less th!in' 56 per.,: Subscription from .abroad with : the n~wly liberate,d .coun-' .near the time when their republic .ception of. the priv.ate sector iii 'd!i1t maI'~&!CoDd!y, ,the .lIUSeDt·will be accepted by che-, ,tries' of Asia' and .Africa merely was ,boIJ1: , . " the countryside, and in the haildi- ' rulli· ~uiring ','is'~ cent a~, '
1
ques or 1q£2.1 .curren~. at, . aD exPreSsIOn 'of ·empirical.and As
c
the¥ :were,' J:!~g thell' cr~ trades), . but the man~a~ ance shoUld~be·~bnJrsbed.TbiMlY~:.
the-official dollar exchan- .unorthodox IC<lsoIl.-4!g· or do tBeir st,ruggle against. the'~f~ .turing enterpnse:s,. .shops. mmes, .studerits whO fail. fOr th:ree:-eoase-:.
. . roots li~ in the inception of the . the Yugoslavs are still, sensItive banks, health mstltUtlons ~ cutiVe years.. .should be allowed·
ged . r?t~.;. , ..' new.. Yugoslav z:epublic? , when their independence.is in' Scl100ls are. managed, or admmis- to'.contmUe With tpelr $tildies.:. . '.
· j Pnnte. at.~, . "'l .·Refle~ting.on this· ~atter .. are . gilestion. .This ?s ~ble in ·.-the .tered, ~ the case' maY.be! With . If we:Stmb"tfteiB '~;we' .' I .. ,
Govt. Pnnting .House ' appOSlte as -y~oslavta prepares fact that·· Yugoslavta repudiates very WIde autonomy,ex~ by. find that the $ldents, wish·to ,.;'
~~-....,.:..~--,,-."':'~.,.--~ to., ~bser,ve.,the' .20th ~v~r- the. po),iey of a.lignment with mi- the" people worldng·in . them put a Pl""':'i)Jm (lIl·I"h ~"
sary of Its .tr~forma.tion m ,'litary-political' blocs. and firmly throiigh elected wutker councils- that their deman&B' are Calculated
jubilee o:~r todaY, November believes in the. policy of 11on- This method of economic man- to lowei:'-.edu~nal,standai'ds," . . ...
.,29. qn. Nov, '29, 194!i; after' aligru:ilent, of';ivllich it is one of agement combined with the l8.ws . We are~ sot .t1le.editIQriil;, : ..
.a war w~ch-had .catised It excep-' the' engjneers. .,' of the market are regarded in· that those who have' been mAking ,".
. F . N . T' "t tiorially prOdigiouS 'material anp. ... These fundamental postUlates. Yugoslavia as more- efficaciOus th~ demanqs d~"nOt POOdlll a .Need· or ew', es human losses. Yugoslavia also far- of Yugoslavia's foreign policY' than centralised,' tmai' \tlarining; .. good ai:ad~· re<m'd -and . tIlat-
. .' . . ~aJ,ly repudiated by decision' of 'would hardly have been feasible but it is a special social element . all they ,want is a diploma' fiOm,
Ban' 'T're"a'hi- .itsNatio?al ~ly'~h,: fo~er but'ior' their haviitg taken root that the 'Y~ostaVs appreciate in the···unilleniiLy. ~ 'the ~~~
.... ."J m9nar-chist and centralistiC polity during the period, whichp~ it. 'They bold' ·that self-manage- had demanded ,.'tl!e -opjOBlte :of
. . . P liticaI and be.came a federal republic.· the proclamation of the Yuios!av ment is a formula wIiich~ pre- wnat they do we woUld~ beeD..
Now, that ~,the roam . ,0 , . . If we look. back upon the ,republic. At. a tinie when the. al- . vent· a bureaucratic sect from get- convinced.'that tiles- are keen {In
Comnuttee of. the ,Umted Na· c' 20 years, ···w,e shall see that ~ for~ were only beginning ting the upPer hand over soOety . raising-educational standards. We
tions General A,Ssembly.has the Yugoslav republic appears to -to . ni!)ljle at the "'~ortress fo1J.o}Ving the, nationllliSation of regret to SllY .tbtit ··the 'demands
-called '{or 'a 'slisperuiion of all be:both far away and.at the same EuroPe", in 1943, 'the' .·Yugoslav the means of prodliCtian,. and made bY; the Sfu.dentli·are not'~ ..'
Duclear ·teSting, .. the', nuclear )lme :very clo~e' to the moment of National Liberation ,ArmY under from forcing itsel~ upon the rro- presentative.~ progressi~'thii1J[.;. . "
powers, 'as ·the next Step, must Its birth. ".,'. 'Marshal Tito ,already. had aboUt <fucoers. . mg and we. are therefa~ gI8a, .
st;nt -negotiating the terms' ·.of Between the' .two wars,' about ~,qoo aril;Ied 'figh~ .0!ganigPd . . that tlie.Uni~ty ~. senate· .-
another agt,eement which··~ 80, per cent of ... th~, Yugoslav m eight corps, 26 :~~ns -and' The fact that d~g the~ not 'conceded them. , '. .
.'" I d a naIt to tindet"gJ'ound populatIOn OCCI!Pled Itself.,c~efly many" ·detached. pngl!des . ¥d diffiCJ.!lt hours -of itS tnQdern his- Freedom ,Of·assemb~.'~.
mc u: e ,wIth .land tIllag~; today. slightly partisan units.-' tory . Yugoslavia. hammered out . ed the. pJlPE!r, is Cettaiiil'Y'It ,right. .... ' ..
tests.. . ' '. '. .' over,half ·the P9Pulation lives_ in At that tim2 the Yugoslavs al- . the' eqUality of its peoples' ~ade guariuite~"bY .~~-_ -Co¥ttltutiOia, •.. , , .:.
· . In·1963,. when ~h~ .p~ test the: ·towns and .new· 4tdustJ;jal, ready had'two amf a half y,ears it possible for the Yugoslavs to .. but it.:cannot be allOwed. ~'" be '...
ban. treaty, prohibltmg·. nuclear .centres. '. . of the liberation war behind thein understand the peoples of ASia miSuSed. .The·, stiidebtll--:shoU:ld. re- .: '
..explosions ~ outer- space, at... ' Materially,. Yugoslavia JtaS riot and had wiped ouU~ occupation aDd Africa _if-of·the, other COil- alise thit,they'thCmselut:s-are rei;. .
mosphere' and water,' was sip· . en~iI"e~y rid itself 'of ·former back- forces .~m over lUUf their teritory. tinents _ under alien .'domination wnsible ·:fOr. the 1:OnseqUences of -
ed the three .nuclear 'IJ5Iwers ~aI,'dness. !Jot far-from the great· They were ·fightirig on ·their·~ mid.-W establish ,ties. of cooPei'a.. demonstratio'?S. . .... ":', ,
which 'first. signed· th~ trea~ ..~runkroad that ~ts. through the. "against ..19 Nazi divisiOI!S ~ tio'n ~th them. du?ng the yeaI'S m·.·a l~ in Yf!$f:e~ay'S'~ .. ,
were Unable .·to, reach. agree·· Whole, country, !IDki;h& the ~est . n. w"?Slons ~ of ·the then fascii;t of therr. emancIP.ation. Abd~ ..-A!i3d· , JtIIMadi _~PPQJ:ted_
'e t on the'Snspe'nsion of Un- and the Lev':Ilt,,~ E!iSt Bosma, a Bulganan and H~ary, t~e V1ews.ofanother.~011 the.
m n . . . ' .' . '.', . need. to· 'control rents· for'-hOUses
derground. teSf:s:, . ~e two --':News" ".- "'y'.S'lS" ~ ~ . j 'j' . and rooms 'in sarRis; UDless the
western. ~wers .~ on. ..' ~LU".. . . , . ,; f··: Ka~uLMuriiciPalitY~,1aws_
on,the,slte' mspectipn m_ order :' . .:....., . , ._ . , .' , . I to control' rents there ean be"Do
to find w.heth~r·a :~U:cl~ test 'U S-,': Cons'iclel'ing. '''Suspe'nd,·n'g'. 80:mb,·ng .hope-of imPlO'lImg -the sitUatioo: . '.
Il.as taken' place nndergr()nn4, . .. ..-'. .' ., . In another letter· A:qa·,M~ -' , :
while .the .soviet Union 'held A' P' .',- d' T ft '.' ....., .AJ&.... . mad· Tarakie. from. Kandahar"
that.such ,ins'peCti~n was.not ' , 5·:' . re u e." O· reace· :neg"I..:,tltions complain,ed ~bo,~_th~-.yn~·,oI.
necessary_ and thal.. UIider- .. · T~e JohrJ.Soh' admi~~~tiOrl" .. is ·talk· of 'CC?ntiI!,uing' or ~di.n¥ bing pause now' woiiId·dO any ~~~an~~~d~~~~. .
ground tests c.o.uld..be de~~d --holdmg opert th~: poSSIbilitY. of <r the l.>omb~ of North VIetnam good. , . . ,the texille factaiY in GWbabai'"
through eqwpmen~, alr~dY __ new 'suspenslon l!f f;be ?omb)D,g. of holds':an ·unpo~'l.'lace.·, .RuSk said Friday ~t:, N~ . is serYi~i'the natiori; ·But unfot:.,. .
available. The SOVI~t., U~on.. r:rmth' VJetnam ,If .Its IS. ever Rer-.. M?st· recently, .It· ~ .understood, Vl~am a~ to be~bardemng timateb' the j)rices . 01 l&e/DQ.;.'
· asgued that such '. mspecti~p' suaded.thaLs.uch a move would '~e'lSsue of.cq~tinumg ~ bQm- positIO~ ag~ peace.talks. '" tory'S products arj! not the'SliJne ..
will amount,~ espIOnage, .. m h~lp to'ge!'Vletnamese·.~ tlilks, !:lIng'was rlUSed by~ SOVIet, Un-. In hl.s View. the North Vi.~ in·.an .parts. of tile c;oW!~. Fcti: . '.. I
'other countries., . '. under way.' .. . w.n. ~hen Senator' ,Mike :MaI!sfl~ld mese sliD ~eve ~ eM~ in instance,. in·Kandahar the teXtile . '. .'. . . I .
By failing to· agree on.a· ..But. at. the.moment ~dmmlS~a- V1SIted Moscow 12 days:ago: WIth the:Sou!h, still~ the Un~ gO<i<!s·are·'sold·at priceS different ....
tr aty' Which wonld· include- .~lOn ·officI,,1S sa! ·tl}ey,.see ·no--Yleld ,fuur co]J.eagues,: Mans~eld: 15 on States WiD'~me tired qf the ,,?,ar from· those in Kiibiil. . . ".. . l'
. e . . f d - d l~g wha.'eyer ·m what ';hey con- ·a world .tol!1" WI~ :~t JoOO- . and' ar~. still,~fore~~ '. The letter adds, tItat.· textiles .. '. :
suspensIOn 0..: un ~rgro_nn . SIder' ngId North VIetnamese 'son's evtdent blessmgs.·.. . to ~nSider ~a~ons.'Or ~ move· whfell' ':are'''Ii:icire atmictive in' '....
tests, the .nuclear p(lw:e~ ieft,.~ tqms .for _talks' and ·the .. expeeta- .on·his Moscow stop, .Mansfield toward a settleIIjent OD' terms lie- colour' are' uiore. expenSive' The.
gap which. has resulted 'In the _ ·~ion t:e~e is' that the' ivar. will be is Un~rtood t? ~ave '1:U'g'ed:.Soviet ..ceptable. to the United States and - 'Yri~ .lI!g4!d. tI1e textile cotttPlUlY
.furtlrer developme~t of n!1c!ear m'ensIfied ovc:r'the few ~onths, .Pr:lD.lel' ~~ Kosy~ 8I!.d Fa- South V"tetl!.am. ~ _. to PS1. attention teo ..this pro'ble.tri.. .
:weapons. IiI. order to acme.ve·' .B_oth'sldes, m fact, ilre mcreas- ,reJ.gIl, MinistCr .AndreI Gromyko U.s. officials b~e this atti- and see-that there is·no difference'
progress in nuclear armS tech·' . iog ·tlie~ military. co~tment. to· use then:, ~fluenoe' .fj) .btjng. tude m.~y_be ch.~.l1o~ever~ if in..~. pnces of ~e·, prOaucts
no-logy, nuClear ..powers bave. Th~ UnIted S~tes:ts. btiildmg Up a~ut ~ti~t1ons that wo~d halt. th~ riIili.tal'yp~ ag.amst the ·.which are otthe.same qUality bilt' ..
been cOntinWn,g underground ',to 29°.000 ~~n as a present goal, . the fighttng'm -S01l~ -Asia and VIet Cong, gr~ heavy enough. vary in'~ He ~uggeSted that .
tests. . ., • and :au!hc:Jrltles talk· about, aI!. ex- 'lead, ·,to..a :pennanent·· settlement. At that' -pomt !Ilr st'riltes. strategy the coriJPany ..: Jil;li:iuld appoint, a
Th M tr ty oed DaIlSlon<beyona th?t.to '225,000 or The UI!!te'd 'States; it was made ~tild ~e ~xlieme1Y.~~t.. roVing .-price '-control·committee' ..
. e oscow ea :-ensm: more..They ;l150 report that North ~ar, auns at a settlement 'that In helpmg bnng about peace to·.tour the provinces and 'keeP a'
that the atmosp_h~e W:0uld,be.- Vjetnam~s.~?,a~on..af:trqops to would _pr~rve. the. jndepe.ndence talks, ~ause it could be a si~. 'check on·prices..': .... :. ..,.
~,,'-of further radio·actlve the,·South_ts .mcreasmg aI)d that or',south VIetnam,' .- ' ficiiilt '5!gIlill ~ the other ,~side. ·In a third letter Abdul Mateen .
'. etIntaminati;on. BntI~ ..failed to ,a~ ~!IDY'as four:Norih Vie!Oamcse The, SOv1et",U:nion'l? mll;in. ~ ~us~ told his news .eonf~: Sa'eli referred to'. the Use' cif car..... .
stop developm~nt.. of 'nuclear. dlVlslOns. II1ily'.be.thrown mto~ ponse'wasto..protesttlie·~strikes "1(.1$ true ~ as.~· .:uJlltl:d llie~.m~ of!keS;'This,'
weapons..The._atomic·,b~mbbaS _. fight,.by early,I!.ext,year. " ~ No,rth Vietnam.. ~Viet'. and States has 1>Ubliel1 indl~ ~m he sirieI; is:an.~ve pi'actice.·· ',.
therefore become 'de.adlier..in·' ::.' _'" . . other East European .dlplomats ~ the·put mat $e bombmg can .Contrar;y .to' the'daiin: that . 'the.: '-.
th~ a~nce- of a treatj, banning . ,Nc:ver:ilieless,'~ce probes are. other:East European, dipl~,ats '~~' ~ stopped as a step toward peacc"_ age of·a~t Js. between 50 ariii .:
.underground tests.... . ,. . . contmumg~esplte Secretary 'of have r~peafedly told .U.S. ·Officials .' . • . " '. GO'Years, a Carpet ~ an -o1lKe dQeS .
. '. '. \.... S'a'e Dean Rl;lSk's. refusal at a that thlS·country·should .stop the. I To ibis he added that there has not ·last 'lOnger tlWl"tWo years
Since 'the' 'United' ··NationS. n:.ws-conf.~ence-!.r~day:to. discuss b6mbing ill,oreler to .~ a ~. no evi,dcnoe itom the othez' because·i?f·.roUgb, use: .. .
General _. Assembly is "sure: to 'cur:eI!t .dIP~omatlc activIty.: In 'more favourab~.. a!m.osph~._, fur SIde that a pause flOW ~uld 111._ '. The Wiiter prnPQses that the'
.r b' - an overwhelming these.- con'acts .b~een Untted. ~eace moves. AdriJm~auon po. ~ fact be such' a step. Actually, fioors ofgovellWJent officeuhould " .' .
app. o~tye '.~ , . . 1 ti '.', aSsed .'Sta-es andcommunIst 'leaders the lliq'-milirs do not ·believe,;a. bOm- . <Coati. ·.n pqe 4) be covei'ed, with tiles aDd the·car-. .'. .'
maJon e r~ u . on p .. . . , . _ '. . "'. . . . . .. pets Should be exported; He hopeS' " "
by the Political Thlnimittee,.on, . ':A. " : ',. :'N' Z ,. 'd 'p,' . C '. ... ...- ,.-..... that no1nore'~ Will be usecI : . -c '.'.
th.e sitspensi.on of'all tes~'t~e 'R-ustro JO" ew eo an .' . {J·n' ommon. 'lYIU'AC:&in goye~eilt.offiee.s:· ". :-. ','-':.: ~:.:., . ,1.
powers !loncemed_ sho~d. hegIn '::, . . ~ . . . .' .. ' . .~ D. BeJu$lng . . '. In a.fo~ letter.:. ~ohsnJmar1.~ '. ,' .. ' ...
.~ take. ~eas~ 1D respo~.to~ , January'_wiU mark the begin- coop~on in'the fleta, of .~rio- a'gr~ent contains 'Severlil bund-·.: Yaqub .~bl.,referred tg ~e.re. .,' ',.<' '. ~.,
It. While ~ng.to ~o~...out ning of. a new. era in' relations ,.my.", can be· exported from one coun- cent. fire :m. the·· A..bD:'ad .~. ....;
· com~reqenslve'treaty . OJ.!- ~... between th~-two.fo.im~r .British .' After·three Years".of ,~otia- tty to the other, eith~ frel: or -at SaraI ~d SaId t!tat:~.oa~_ of.. '.
. 'pensIOn of nucleas' ~ts.. ID. de~ : coJonies, ·.A~tralia and New Zea- .tions, iIi which' :~umeroUs '. obs- red items ~hich. lIS of JlIJ)UlU'Y 1 ~~·iii'ebli~!:tOuld ~.mad~,Jmown to : .
. ference. to> world public opili.l,on . land.. ' . . . , . ·tacles.~ by,both partners had reduced tariff rates. _ ' ... woo~ ,c~ fl:rim~ on.com-.
.they should stop -aU' J;1~lear, On that. day the two co~f:.ries, to be nvercome; the .tw~. countries Of Australia's"~rts to lif~w ?1eraill=:~o~ DOt hi; ~t
tests immediately. This· is the' bo'b' member~ of . the, niilitary. recently -ratified:'an ~eemen.t on ·Zealand abOut·, 6O':per ~t will . ~ ~~ '. Ch...~. ,'. ," _. :__ .. ,~.:,.'
only way'to save .mankind pacts,. ANZlJS .1Australia, New -the creation,of .a free ·trade· ar-ea., , ~i9Y the new lIref8ent~~eat-'.. --, The .W)l~ aC!ded:that fi:telt~, '.'
from t!:te lears created· by. the, Z~al.a:pa· a,nd Un.i~ed .S~ates) 'and a kllid of limited. cQ~n.)?ar- :" l;I1eIlt, while. of N,~ ,. ZealaIid!a be.,~rei!'kjng·.: ounn . sarais .be:-' ".,' _.
'development . of nuclear we.a· th.e Sputheast ASia 'T~eatj Orga- ket. . . '.... . ;. .exports to AUstralill some· 85 ~ caUlle tbe"~poW!1ers do not pay-,. . ..
-pons, ' .. ~tjon.".(SEATq), wjll· start A gOOds list incOrporated pdhe'· (Contd.·oil·page 4" ~ ,income-:tax:.and.chE18t ~e publiC::' ~':,- .' ...'. '.
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KABUL, ~AY, NOVEMBE'R 30-, 1965: (QAUS-9, '1M( S:H.>. -'.' ' . ". '. ,
.. ' 'U---:-~----::-A~s"--s~e~m~b~l---y-A--,s~lc~s~.f""';"',---or~"'-W"""""""'ol"""':'~d,I'c <YU9o~l~i(a ~~r~~- ~~t:i~~f:,~'G"y ~~,'-:-:i:~"-;-·",-'::';'t·!L'-,M':"""':'" ~•.- _C-,~.?-,~7:~""-;:.,~'----',.~~a-':'~~:' .?
.: D.sarmamentMeet.ng~y .~~.67 -: ,,':,-(rresld~I!t. ~e~,G~uIJe: .
. UNITED NATIONS, November 30,.(Rellter).- , n.;.. Spa'CA S'·u'c" .',~ (ieneral AsseJilbly proposecl Monday mpt that a world ~ "~U ~ cess, '
~ent conference be held not·later~ ·1967, to ' ..:o~UL,. Noy; 30.-ltis Maje;l-" , ~
which an countries inclilding ChiDa, would be invited. tne King,~ a ~elt;!grani hai CQng~:, .... .
T1)e vote was an overwhelming participate in the' vote.-.Carq.bOdi'l.'.,: rat~ted: the President:' 01 France' _ . ..' , " '
112 to none with one abstention IGambia and Paraguay.- were,' . GezieI'al"'~, -Charles- de.. G~u1le' 0;' . .. . " :;.'
(France). abSent." . 'tlie sl:~s,sful 'liruncliiD& 'of the ~ .
Nationalist China declined to 'l'he resolution' urged that "the first -:- French satellite - recently,. :.
ne~ consultatio~ be con- ~e -Royal-Protocol' ,Department
RhodeSI-an Mrl·Can dueled, with all countries for I -announced,' yesterdaY:- :.','"the purpose' of esta,blishipg 'a [ .' ' --::'":.~-.....;..;~
widely re~tativ.e prepara-' '~-;' .. f':-- ,.' ," .Questions Effect tory committee ,,!h~ch. willi ~ !;Stewan·:Arri.veS:-" ': ,~;,:~~~ria~ :~ ::~:. t hi'"M'. ~:. ' :' ,'. , ' ',' ',,' '.' .:/Of Sanctions f~~~, cOnference not later. than I", ,_ os,cow ~T~ ,'': ~:, ,.:,~.:.,: .:- ;'.
~r~;~~~t N~iC:' na~~~~fs1'-~ w~t,ft~s ~~~~:~!Il:; ','U{)Id'Majot Talks,. _''. ~ ~
~~d~~tel~:dayD:n~=n~ :n~:' to hold its conferenc~ . ' ,,' ".~' ~ , 'r ~.__ ~ : ' '', :,:, / _ --:.: .•' -- '!,,!O~CO~~'N6y;~~;~(~U~)..':" , ':' ,",
did not think an African goverI!r Hailing the AssemblY's aeci~.- ,~ Onthe,oe'ea5!onofthe2Oth,iuuii~~.QftheYugosIa,? '-::.>' !lfichaeLStow~ Britams_ Forei-" ,.',: ,
ment would be established for a sion, U Thant; the SeCretary_· NationaLDay,-lvan Mlrosevic;'Pte YugosIav""AmJ:jassa"o~ ',', " gn 'SecretalY;.-arrilled 'in' Moscow, ,- '
long time-either in SaliSbury or: G' . a1, 'd ''Th",,-:..ti f th " ul Ii 'Id '. ti ~ ...".; -,.:0 M:onday to' bold 1a!ks' on dlsanna- ' '.in eXile. ener Sal: '" - ons o. e "at,th~ COUrt of ~b , 'e., a recep on a. u... n::>UIence' . inenr,and other'maior iSsues with ' .. ,
Dumbutshena, journalist and ~!d~ow ha~ an oppo~ty to ", yesterday', ev.enJng.,:: '- ., -:: '. " Soviet leaders.;; , __ ' ,'_ ,'. ,"
lawyer, and lifelong friend of the brmg mto beIng a: ~arm~~ 1- ,The ftception' was'a~ed by Prime !WJrlster'.'Moham- '~e meetS-Andrei Groiny~ sm,.-
restricted natior.alist leader Jo- ~~=~d~~t~:~~aenew:' 'mad. RashID:' Mai~~d~ ~~ ~of Com1.·some,~,~:-"" -',' iet· Forefgn l\I[fJjis.ter... todaY to, '='" ,.-', ~~
shua Nkomo, told Aper Dagbla- impetus towards the achievement Dei' m~tiei's.:~h.rankjng_Afgllan.. o~cials an.d ~~: -- ..il~ ~,e_~~:.:-' _. , ,~, '", : --. .
det's Sll1isbu~ carrespondent he of general arid comp-lete disari.:ria- of ~ ~~c~" '_ . ~. :' . __ . ta~wan- ,IS, lilteI! 't~ !a~ ,to~gh
did not think such a government ment on a univerSal ,I?asis.' , .:Ai h)s.~-~OD of His l)J.a.jesty ~~, " , ,g~ ,the', ~et,--, ~IllOn·_
. would be- fonned in Prime Minis- "No one can !¥lve any illl}SiOBS Klq' ~ BeJPade CODp'a~tiDg,MaiShal, Josip .B~ ~ a~ .Britam s.,suPp?rt. f?!, the,
ter Ian Smith lifetime.. abOut the efiormous compiexities OIl the oecashm:. '. ., ' ,'. --, 'c ' .•.. :' ",' " U,mted St.at«;s ,over VIetnam, '.!Uld :
"The sanctions against Rhodesia of the task. The consultations and ..' Ne:wsPapers,ID.~bul !J18rked.,~e daY~bY~ .publlshing,~: '~l:1t Brl~sf,p~-i~r'.~, ~t-' ,
must be 100 per cellt effective, if the preparatory work n~c ,: idloios 'of'~ ,TUo aJid,articleS- on friendly 're~tio~ -. ~ ~c .l!~C ,~ar ~ce, '. ' ' ",
not they,will ne use. Britain does to 'ensure th~ su~cess ?:r;~'~" betweeD AJPapistan aiul iuioSlaVia.'~, ,-', . .' a.,.tli··~Val,s~ :Ste,,·
not they will of no use·thBritainf world conference will thelfiiLitJi fU! "'_~~.... i~"'''''''-'_:--e?_i''''''4P Mai:wandwal ·15 seen WI'•.:'" ': wt art! ~t ~ m.anthy unG :QOrtlmt .doesnt>tintendtomake eme- entaildiffiCultanddeIic:8!K~o- ..... _'p~.........£~-"'~..... ,_ , ..... ", 0pcs.()c._ USS,WI.··':ramyli:o'·"
fective and we Africans think we ijations. '...,•.~ ~e Yugoslav AmbassadO!.O' '~ r.~' ~h,~ pot be-,ab~··t~ ~. '.
have been deceived", he was quo- "If at any·time. the pr~tory ,.,.,' , _. """., .,: W:lth)lim-,Qll:all of.,~, , '. '. ',-
ted as saying. corrimittee or the'. coriference it- ft'" "'...,.. ~~:D:-- - . '~" - • , ',' OfI· .. I -,', ,." .'. Stewart:Will,~· PJ! .on~.. : ~
'. "It is .wrong of the· British to self should ~~de thap~re assist: 'r,eQ.¥e" r:r.ov,nc~a,:' ' ., ,c,a, ~ ":,~ , 'l S1de)lt,.An~~:.Miko~3Jl' ~d: in~t- : '.:te~1:;cua~:eyTh~ ::J ~~ :~~l:elP~:=~ 'We--""~o'm<:e','Go' ~er;'io',' s··: tQ"~i:istS" :e:: ~y~ki~Un~eF~;' '-- ' !do~ so;._~Would haVe been n.o their work, I need hardJY stress :f:iY;" ,.... _' .'., '_Y" .' ~ ",."'- ,', '.' , ~", ~etiIrY Qf·ilie-So*tcGomUnjDist
resi5taJ(ce:::"We- now. have strl?ng that I shall endeavour ~'meet " c,.' , c . , . ,', . ,KABUL, N6v.eIlilieF 30.-, ' '. Party_. _,- . _ ' ,dOUo.~·that they Will be sending j any appropriate request· to .the SOME,eHhe newly ap~iirted.gov:eln01'S~ve.lin..their~ : : The:~.has. ..b:en a--s!late''!.f ~Y'- ':", ..•. - :ttooJl$~,aud that goes for the other full extent of the sec;retariat's ,,'vtnces on Mo.mai and'were'recetvea by bMvindaJ.:oftieiaIS' -' slet i?~ eI!~~ on ~~ = '~f ,.'.' r.,AfricaD" States as weU". capiibllity. ",.',- '."" 0 f~W.art'.s JlS.It: ot-,.the Bntish·:r:.a-· .:- 1:,
I do not believe there will be . '1"inallY, may I express DiY, ~,~e. loeal ~~l~JD their:~f$ ~e,g~v~ol'S ~ve!~,,' bOur ;gov:~!!nt's fo~' and' "
. any sanction,s and so Smith .has fetvent hope for the succeSsfUl ,to the-pe9ple'~tiDgS:oL:-~ ~llJ~ the}~fng.~d".~e.: ,o'ther.-poliCles: , --.', "_,
succeeded, Dllmbutshena S8ld. . implementation of the resolution Minister MohllDUDad 'Badiim Mai:w:¢.dwaL "~"', " . • .,
.Just adopted. ' -- The' 'Governor: of KapLs,a, 'Dr.- ',office to receiVe', the- new- goyer- .' ,. .' .
"lsincerelytruBtthatwe are::Mah1nci-lld"Ha9ibi,ask~.~e::,~,nor,.Sul~~Zilciia.~.~. ,,- '., ',' , c :.,:,.' .:--,.
now launched upon a CO]1Ise, ple '!<> ·,keep. m__~nta~ ~tl1 ~e' .vm~~~.' Rev~ue, eom~ll1S:':t~er ·UNESCo- 'Io:'Bold.'" '~' ',' .- ._
which will contribute in an'im- P1"l!~cial a~abon ana ~o. ,r~ad, the ro~aI ,d.ecr~. appom~g,., " " ',- ,.. ~ "'" ",:' ,,-'
po~t way to the goal of esfib:, co~der.' th~ '~ffiCiaIs as.: the~ Zlkiia ~ ~e.f admm:J~trator"m·M ti 0" S' , .- ~. ,', ::'
IlshlDg a peaceful, world 'com-~ ~ts. -- . --" '. '. ' '. . t1}~,provm e. ,... '. -- :ee ng D pace', -,
munity und~r a universal.United, . In Perwan; wh!!re·&.j~gegroup, ' ..In a,.~peecli. Zlkria. S8ld: Ur.i.~ 1: ' : ~:, .. ' .. '. ' , -,
Nations, resolved· to secur:ing of 6ffit;ia.ls'ana 'people,l!~d ga~- WIth the advent.Jlf deII,I05:3CY ,m Commum-cations ". .>~ace and justice· for all peopfe." ed 'in. front, of the, governo;:'s the co~trY.. ev~o~es., "dutl~__ " .' '.~ _' " ><: __.. " '
XABTTT N 30 ......- n.o:"ft'" ' . -- ' ~ave become, he'aVler. He added . PARIS 'N ' 30 ~.....:. "" ,-
......... av. .-J,UC _.- . . ,,'. . ,' .• " ,~', that, the government of. Prime .' ': o~', ,.--:'-""A~."".u.ol?
mel!' of SAnitation .1 the M""-~. ' ,20 countr-les will meet m Pans- ..
paIi;y has"~ ne: <linleti~ B"'I·£d·,·n.:I,,:.:£r~ ~O Se'n'cI~ 'Tr'OO~.. -pS' '. M~sterd' al~ahammd'a?-" ',;H~ Dec.' 6 to H), to :appr~ tfi~ USes' ."
restaurants. tea shosIs. blJtclieti • I &, ~~: .,"- . . . ,': . . ',' M81wan W- was. Q1J:1g lj;S .uest of .corqmunications satellites' in~d other. shopS seUlDg ~00d ilems, To' .B" ~'.ftam" ..• .;..n.:Lo··:'~e·""s'I·ft-" ,~~~,r~:(st~~~ksal~~~ o~~~~ oU~h space,. ~' -- ".: .:<,' . :':~" ,~
With a View to P!P1JlOting better . r V~& iii, .rn·~ ."U ," ~o . --The government he said wa'.ti.t-' . e mee~g-eonven~d,hy' the'. ' , :' .
standards of en\ltioonmental hy- '. " . '..< '.- ' .' "'!" ",' Umted NatIons; EducatIonaJ:.,- Sc' .'I · WNDO~"N~vember ~O, ,(DJ'A).~ ~ ~ the people, to ;naye,a·full:s~~e, ientific ,and '<;;ultural' Org~~ ,~' , '..gieSna11le. 'tati'on ~"-"rs will BRITAIN iii Uka"'~ to send troO.... to ·zambia to proteCt the, .ill the ,country.!l' progress. and (DmSCO'-' "ll '·th· =---......~~ see " ~, ,.... ,~, ' , " _ prosperity' "In < accordance.·'. with '. ,.. W}. exa!"me , eO"" '
that the directiveS' an ~olloWed. important Kariba DaJ!! n~ the Rhodesi,an homer~. this" li " . laS the o-vemor ,of. l~ng.~e!M ~ 0[' space .~~'.. ' ,
The ~ectives call. on ~altcrs'and pOssible RhOdesian attackS;.diplo~c observ~said !Iere ,laSt" .Pe~, CY'have' ~ ,entruSted:, ilic~lton which, can: be '~a.de: by ," ::'
other hands wor~ m ~u. night. . . -- ."~ __ .' ,: :. ".;' with-:th~ t~k:,orcoridli,cting af~ ,5 'p~ess- ~d .b);oad~ "" ser-, ",: '.-
rants to have helilth certificates Th.ey made the forecaSt While.! wise President Ka'tlnda .IIUght-c~ fairs" of the' proviI!.e~, in' Cl'lnfor- ,VI~. .pBr!!~arly. te.IeVlsl.on. .' ... ' , '.
and ~ake sure that they. are n~t B 'fain' '&1 . Mal hiI .~d Countries. to ,help.' :'" mity with the'. proVisions of,' the. "196 Ithththe ~t~ oLTe1star m:' ' ,_.suffenng from any contagious di- Mrl~i ;;:'~" L~. "BritiSh Prim,e '~ter' H;arold 'Constitution and to w.oFk for-the d \ ~ po5:?bilities o~< ~e:r' , ~ --: ,
sease. They must wear clean over- a wasB . "!~ to. . '. Wilson .,is 'exneeted to make an wellDeirig and: progress' ,of , its: e.~e opments, .of !pass cpmm~- " -:;'., "ails and see that the cutlery used ~a~ =idt~ s. ~er t6 L announCement 'on the subject later' peaple 'f- . ·c. , "y','" ca!f:li~ .satellites bCCariie, eviden,t . ". . : --,.'
. are properly washed and cIean~ d' 1& fo n enne a~-l tOdliy.iH~ is.llkely'to,eXpWn.:whe- . He .lsked the p~ple to coope-- . uch e,expertS:,w~~ s,rud:rhi:>w-', ; , . ',r
• Th~ k~ab sn.ops must white a s req~ . r tro.Qp~. ~.' tW..' troops:1O be- sent' to' Zam- 'rate' ,witli the ,government in--its s .comlml!ll~a?Op' ill ,_extending__ ". :,. '
wl'lSli theIr shops, cement the floo:s . Late ~ night Brttish Oppo~- bia shoUld be a·'mere taken. force 'campaign agairist: illiter8Q',' in .~,·:~e,and scope. of tfie mass . :' "
and 'put ;PlastiC cover~ ~n their tion leader Edw~d- Hea~ presl- ot What ~omericaJ. 'stferigtb",1hey- tlie develO ent. of meuItureo' 'media, can., 'he.J:9. ,too, prpmate:, ... .: ._.
tables. Instead of mmcmg, m~t ~ed.over a ~eeung. of his ~a?~w: ~U1d have.' ,.'. , ' ,:,' and in ouf:: vital' tiel:: .-. 'UNESC,O"5.c,auns~contriDl,Lti,ng, to ',:~' ,
. on huge blocks of wood and Wlth cab~et durl?g whiCh ~e 'mIDI:" R~urS'.that three. planelo-ads I" The ,Governor' of. LagmD~D ..peace .;u:d secunty ,tJ;1ro~ .in: .. :. ,
the.use of h~y! cutter.s they tets' aI:e S8ld to llave gJ.yen theIr .,of troops had' alreadY:,bee"n flown 'AiiZullali Klio~ani. in his-~. te~~tionaf coRaboratlol!~ lll' e~~
s!?oul? Use mmcmg machines, the consent, alib:o~gh ~luctan.tly. Ito Aden on'.th.eir way. to Zainbia at a large gathering m:' front. of-' ca~on, SC1en~.~ cultUFe, ~ '. " - ,:',
. drrecllves say. , The oppoSItion, like the govern- 'we!e d~ni~~.· '.,'..' , the I;ighnian Hfgh SeliooI: in the. 'Among those attending _ are' a-
ment, reportedly: 1e8J:ed that other-, .:. , .. ,':' ~. _. :.,.- .(CoiitddJnjlage4) ,': '~rts nym'India, ·PakiStan'·.the: ._,
" _ .' ,., .. -. " '-- ,,' "',: ,'" , ',,' j Unl~ed' Arait':-R'epublic- and. < the"· ~
~t!t~ ~~bi~en~abul UN' D;SCI!$ses'-M.emlJeis:OI.:licpanCletlCoilncil-:,'··~~~~~~}ar;s~o~t~~~~~", "
Uruverslty announces the follow- UNITED NATIONS Nov 30 A to~ 'S"',,';nle" ',' --"'• ..11;' Ohse" "'h'" . ". :", C ::- -:. .serVIces, space: SClentISts ,and- edu-" .
ing new appointments: I(DPA)- J ,. ted' ".' ~'''':66. w/!-S,repo.,.........,., " .rvers, ere sald_lt w:as ,not cators.- , ,. - ,", '
.Dr. M~hammad Yaseen. Azim, Monday to ~acliose~~ ~~~ver ::~~g:th !Mwev:e):"'!or'~ o~er, :y~t-,: clear ho~ the ·,n.eY':'- fi!!een: ", ,Ake~o~e'o.f~~~ting,wiij b'e', ~,.
Vice p~esldent of the InStitute of Jone of the seats in the expanded "aJij Uganda :n~~aJ pf:j~g,~ali~, ,n~!I~nhSeCU,:h,t:t' :~P~~ wO,uld. the way;>,·m.w~ch m!ernational . 'Edu~ati~r, has ~n prom~te~ to Security Council as of January New Zelilati . ~- ~ ,t~ It "wqr o.w, ,at ~,e; vo~ .ar: cooperation can -bel,!) !o· ,,~lve . ': ..: .,.",
. the mstitute's preSl~ent. SImilarly next year. . . th. ,d was .e1qJecte~ to nee~ed fpl,:. a 1?aJon!y d:C?SI0l!, as.' the 1?FO~I~zps posed.- by space, COm'" ',' ,', '
Abdul Satar Serat, assistant dean Behind-th ti' t' ~et th e"ad~lJ;tOn~:.. western . -se.~t a~amst. se:ven m the; p~evlous e.le:-. munJ.cation. UNESCO sa:ia. c". ' '. :., 7·-
f th lIan f Th I h . ~-scenes nego a IonsIon e counc~~while Bulgana' IS 'ven-nation Council.. ,--',. .- An'the UN' ":"""=. -, :' ' ',' ,,' '.• -
o e ·co__e 0 eo ogy, as were still gomg on at UN quarters held likely to taK th . C 'W·tll M Ii So 'ali ,~ '. ' . ~ . r . s:PeC1<UJ.:S~cf agency , . ...!
now become d.ean of the same ~ong the ~ro-Asi8:!l, nations, but Eastern Europeane;::~, e ne~ taniJ' eBe~aiI . fe'ard:d.,~aun- :.:vhi~ helpe~ o!ga. the, JOIleet- ",- .:- ';,
college. informed sources s8.ld JaP<l!l was Mill·.lik f :-.~'-. " I .~ g .. Y ~." as more ~g, .1S' International'T~mmu-:-, -~~tor- of K.ab~l Univ~rsity Tor- certain to..be elected since it was' IVo C~· .e Y. to «lAC . over.£:,om ,radical tJlan the .l!.ation~ tl:!.~.-,reP': ,~catio~ UJ!'i<:tt•.~ch~Il~ ~siIppO,.
yill8i Etemad!, ill handmg <lver the' only ASian a' iicant 'in the -- a~ f~' one o! the. .ongm.aL ,lace, ~~~1!'er~ feel ,n~xt' y~m:'-s lied.:-?acJtgFl~~d'material' on- the-'
their appointment d~crees Monday field. pp r 15 0 " f COunClI, :o:vhi1e ~ rep- Connct. WIlt De .v~l':Y: .di!ferent ~',~' .!e~cal ca.p~bilities _of' space
referred to thefr. past .servi~ and Japan 'wOuld then take over one =~~d~ :r.:alaYSl;l ~~ !loOt'.struc"ilie from ~s year's:', How;:'l,co~unjca.tion,.', includjng,-__ ·the - .
Wlshed them success ill thell" new of the two extra IS 'ed F" L - ,.,on... , ','~ ever, ,e veto ,of the fiv:e·perma- :prospects· of'diri:ct broadc~,'
assignments. for the Afro-Asian W reserv tak or, atihfrAmert~. ~genlma ne!1:l:.n.tembers- of the·Goun.ci1 re- from satelli~ to't~on ncei:'"
oc. es .o~ o~.BoliVUl.: _,;: mams. . •. ,'. vers. '.- ., _, . e ,
:. .' -::. r_- t- _'.
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PARIS, Nov. 29, (Reuter)....:....
France's first space satellite stop;
ped beepmg, signals to earth. Sun-
day, the French Armed Forces
MinJstry announced:
The- . satellite· was, alunched
from the ~ahara iast 'Friday
by a French rocket: , ,
.Signals from the satellite became
weak' -Saturday and' officials said
its <\erial had probably become __ '
damaged.
Soviet President Mikoyan con- ,
gratUlated President .de Gaulle'on,
the succesSful 'oJ:bitii'l.g of. the first
FrenCh satellite, Tass News Ag_
ency reported. .
The:mesSage said: "It is a spe--
.cial pl~asure for, us'to greet thjS
ou~ta1l,ding achievement of France \'
in view of the fact that both our
cowitries have ;lgreed· to cooper-ate
in SP;lCC research in the interests
of scien~c 'progress and stren-
,gthening internill cooperation and ..
peace". .
"0 0,
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Ex-port Of NattJral Gas:·To, .,Common Market Tory,Leader Wa,n~.Wilson.
USSR> TO'Beg-i~ In 'T~wo .cent ~~n:-~~::: ~o,desla and might PFeCl:~~~ u:n~=:~ who form tlie'btilk
KABUL N The agreement provlaes for a "-tVll Wal LIlOLWt!t:O .nnt.LSl1 . ana of the white mercenanes in· . the
--, ' ov: 29 meetmg of econoIIUStS trom both ...UlVUe;uau u'vvps, many or wnom 'Congo.would be all tpo ready to'~ 8XJ)9rt of natural~ fro~ the 61 billion cli!Jic metre' deposit ,countnes 4nce 'a year to consUlt lUUgnt slae OJ Slae m toe!aSt 1ntervette. They represent the
found in Kwaja..(io,gardak and Yatim Tagh 'will' start in on a possIble extensIOn of the war, ,ana tWS wowa De qwte un- force that has decided tlie fate
1967, Engine~ AbdUl Majid, Chief' of the:'Petroleum.Prospect. goods 1lst. acct!p~aOle. ' of the COngo and they would. be'
ing Dep:u't¢ent told ,the third petr.oleum'and. Da~al gas,deve., l'he loser 'in this arrangement "JS mere a trap herel" Amery equally capable. ~ot domiriatiDg- '-
seems to be BrItaIn; wluch has demauae<l. "JS It mat toe ower Zambia::""untillarger dog£oLwat.. ,
, lopment ECAFE symposium ~eld in Tokyo rec..ently. !ong~tablished prefeJ:entlal tao iU.Llt;aU COWltrle5 m..gnt like to were unleashed." . , '
Afghanistan. ·as a develop!ng -totalling 67,871 metres of drilling. rtns Wlth all Gommonwealth t!lll!VWag~ sUeVerSlQut , . -
.cauntry laid, tbe foundatIOn for The total boring from 1959 to the countries. OOlVlll;llt tae,Y l1Jte to have Bri- F- '. "h ·C'..tell·:J. ....'
e..xplOlt1Og·lts resources at the 'Pr~e~t·amoUn~ to .95,826 metres, I .WIth goods. available so much tISll rUlces m L.amola so tnat we ren:c ou lw S "
begInning of the firSt five-year he ,said~ . ' }tearer home and under the same :anUae5l8llS y.rUlUa Ie~l IDnlOltOO
plan,.in 1956 l:te said. 'One of th~ '. lne latest discovery of natural favourable terms ?r even better aou'ut l1J.ttlD,g oac.!t at'tne oases Sigif(Ils Weake'n·
b:ggest projects,has been the stir-' gas from sand,'strata -was found ones, It seems. likely. tMt New m an. area wnere tne suoverswn
vey of petrole!1Ir! and, gas in. t~e in the ~waja',Burhan area. Zealand ~~. mcre~I:Ilgly.. "buy: emaua'Loo .1r<.>mr. we' lIllllnt De
northeast parts of Mghariistan. ' . The sunr,ey .on these geological Australlan Instead of BntISh. ~aK!llg we Jirst step tOW81OS CIVU
The two purposes :>f the'IJb¢ layers was 'carnoQ out 10 well W~e Australla bas reframed I war." .
wer.e to 'fina gas and petroleum No, 1, in Khwaja Burhan. The ~o~ eslaollShmg any quotas for. Amery contended' African mem-
depaslts in the country and fi:qd calculations showed that there Im~rts from .New Zealand, the bers or tne l;,;omunwe81to naa: no
~\'ays of .exploiting t~em. after were 21;;,000,cupic metres of na-' !Sh1ana country has been conceded ngnt to aemana toa~ J:SrltollS ngnt
aetermmmg -the quantiur and na- {U1'?1 gas.. . t e ?ght to exert a ce~ co.n- .o.noaeslans.
ture of the depGsits. .'., With ,the, completion '-of exp-lora- trol ot its llIlPOrts. to protect Its .I!.Qltunal opinion on the issue
A genecil geological map of.an tory boring' in. the Kliwaja Go. young and ~till not completely IS .l1Ke!y to De c1lv.laed. .
area of 100,000 -square kilometres gil'dak, and y~tiin '.Tagh 'and sur- consolidated economy. . l:ne i:lunaaj' Tunes political ex-
on a scale of one to :500,000' ''for· veys carried in differen,t regions J .Undet the agreement, all tariffs pen captIoned .l1lS arucle: "~anc-
bO'h gas and petroleum has been 'a: total of 68 billion cubic metr~ hitherto amounting to, no _more tlOns, xes; w8!, 1'/0:'
eompked. ' ·of' natural gas were determiIied. than 5 per ClODt will. be a~o~d. .but toe .' ConservatIve Sunday
ThIS map include various:de'- _ It Is expected that by the end of Those over five per cent.Will. be~ Telegrapn ~uppprtea J.inmeC1 Illi-
'ailed geological maps in the sc;ale 1966 the,work on' a chain of 25. cut by. 50 per cent, Wlth :th.e 1J.tar,Y llltervelluon. its ewtonal
of one to 500,000 covering an.area wdls will be completed and natu- stlpulatl(~n?f theIr gradual elinii- S81a: "inere are two gOOd reasons
of 5.477 sC!.llare kilometres. . '.' rai gas lIt a capacity, of 2 billio~ nauon WIthm tel!, years. .. W!!Y .l:lntam snowa sena at"least
Beginning in September, 1962. cubic .metres De explOited from Ad few items, such as aI:mmnum a tOKen LOrce to L.amDla, ootl:l Dr
the_survey of a 1633 kilometres of !p.e wells amiually. an automobiles, have expressly. W!llcn ougnt to allay 'lory tCon-
drilling were completed. Thi~ 'sur- Plans for the utilisation of no8- been left out of .the arrangemen.t servauve) rears or mterventlOn m
vey led to the dIScovery of hidden tural, -gas:in 'Afghanistan 'and out 0 cO~IderatlQn fo~ the tram- .n.noaesm by rnstalments.~ons'ruc'ions' ,such, as now .faund agreements to' exporl to the LJ:SSR ~10~ dd°mIDfBatipg.p?sltion ~ ~ew "ine first IS mat President
10 AiJ.dkhOl ar,Q'J arku,Duk. ' have been' concluded. . e<Uan 0 nt~In s. aIU1ll1Illum Kaunda IS genwnely anXiOUS to
From September 1962 to .June ~ The natural gas will be used to and automobile md~t~. , ror estail tne An-o-Aslan demand
1965 boring was carried out in 16 produ~ chemicaf fertiliSer and ofrtealagreement .•IS. not .fr~e?f tnat an mternauonal force be
dIfferent 15eologlcal constructions, ,for central heating near Mazari'j hn ~'thovert~nes, ,;tmce 1~. 15 m sent there stlll~d, if necessary,~~'----'-~~---:-,.,--~'. . Sharif.· The total production of . e t 1 preVIOUS1 ustralian~. oy lJArt or even' SOviet ,Union
Sli t' · L· t ;. I rJI these 'factories will be n tOl!S of plra IOns at a essenmg of Its . troo~.oo : . C " , lth Read T-- as rI Ill.e y -.1.,0 '" . ammoni~ and 24 th'ousand kilo. ,:pendency ~n Bntam, who may ".ine second reason for a llinit- °nuno:qwea y, 0.,
. • • walts of electricity annually The I Ct=tely Jom the Eliropean ed, .l:ltltlSh military mterventlon Help Settle KasbJriit '.,
VISIt Washington work on the construction of \hese t~=n M~etf and .thre~ tIS that) m spite of all .K;aunda's Dispute, UK Leader 'Says
'. ':" factories will, st,art shortly. In. Produc~,~~ A~trali!ncutur enorts a dangerous raCIal Sltua- KARAGm,' Nov. 29, {Reuter).-
D . J' .bofh these factories, natural . gas In both . '. tlOn has developed' in Zamola... A British Labour member ofurIng anuary, shall be used as a- raw materiaL numero' dcoun;ne5 f there 1r~r~ :Should the SurvIVmg whit~ popu- Parliament, ,George .leger, said
. Ip' addition. the Ministry of f liC ~vo~.es 0 some 'till. lattOn m Zambia find themselves here ;v.esterday that the Common-
NEW .DELHI, Nov. 29, (Reuter) Mines and Ir.dustl'les has under. ~ede~atI'onlC unIon; .posslbly a m senous trouble, their friends wealth woUld helP som, ,the
-The Press Trust of India' saJd k 1 th L" •• K hm Jta en surveys or e exp,oItatlon These clamours are being mo- ' as ir di,spute but ~tiJliti8tiVe
Suncay that the proposed meet-- of underground water. Today the - tivale(1 by th tw n'ti" 'Home New~.In.Brl·ef, would have'tO coine 'F.()~,,::liiiiia-ing i1'. Tashkent in the S9-viet Un- 'ct f M '-Sh'f Sh~b I . o;!l} es pre- '~~d P_l_'~__' ,'. ,'- ~ .'
ion betwe"n Lal Bahadur: Shas- e~ ~ 0 M ,aral ar~, K 1der. carious physical '~on close = """-"'UUL' ,',:-.: -;;: .::~,..[
trl ·and. President' AYub' Khan' g an,k ' ar:·a dr<l:n kin !-In uz to Asia, and:bY indica'tions that KABUL, Nov. 29:-The Italian Jeger 'arrived - ,here,:. '~~~
hi h1 •._, I qIa e use; 0 1:' 10 g water, both peoples are:: "kith and' kin" Ambassador' at the court of Ka- from London, at, the.·bead of ;;·a·
was, g Y -wuike y to'take place, A specIal' b,on~ school nea: I ·There are of """_0' also thos'e bul, C 1 C team of six MP's-for' a study tOUr
before the IndIan Prime Minister's -C' P I h tr ed 1088 tu ~~ ar 0 imino, 1Uld the Iraqi of P_l-'~tan.',The delegati·~;'. ".cl:'~.
W :>are- U as am , s - who oppose a ~eder t' . 'al Ch d'Aff' Jaia 7aff """-'" ",,",-lllIel're:urn ·from his visit to ashing· d ts II' t' Id th" ~ a IOn, espeCl - arge aIres; 1", held I ft f . ..
. J en , e 0 e SnnpoSIum. ly in New Zealan..l' "'here th'ere separate meettn',gs' Wl·th Pr;~e Mi. e or' E.awalpindi. " .. ' ,ton m annary., . ... ,. ~ . He said peace between In~:ilnd
The ag~!l.CY quoted 'diplomatIC 'IS fear that the ~try mai ane, nister Mohammad Hashim Mal- Pakistan 'coii!d..not .be maintaiiled '
sources as' saymg thai ,India had day be but the bigger neighbow;!s wan.dwal on Sunday. 'without a paliti£al solution., 'of the
milicated deariy itS approval -·of' UI,'om.el1,Tailors "seventh satellite:: '
the Soviet proposal for an 'Indo- . :1'l' , " ,As a first step m the d4"ection . KaShmir Issue. ' , Tliere 'V{D!Ila':,~be
Pakistan "summit" in . Tashkent 'ContiL from 'paa:e 3) of better understandin,'g ~ betw,een, KABUL, Nov. 29.-A ten-man a solution,. he ~ded, if, t!ie. lea-
, .. 'the two th A ali grQUP of officialS. and university . ders of bOth cciuntries' ,agreed' to
.bur m!1ch ground-had to be cove-' N::'men to take up tailoring~ t ~ e, ustr an govern- students left KabUl for Tehran sit down, together and' negotiate. ,
red before a definite' date coUld 1 Here again the first women who m~ r~ent1y gI'llI?-ted each for fUrther stieies at the invita- ,Jeger ·said. the official, .B~
be-fixed. ' ; ,'pened tailors'· shops were women tP¥ amentarian ,'one tnp a'year .tion of Tehran UxrlverSl'ty.. 'tj' th t' ti . '-f
The sources said it depended on ,"ho had lived 'm Europe or stu- o.New Zealand at tbe ~ayers' POSl on-was a resump on '-"'0
R wal ihd" '. Ind" ~ expence They will study from two to six arms sUplieS'lO maia 'o;y;, Britaina PIS reacnon to la.s :lied there.' '.' 'Whil . th· ' ' . . • years in the field of literature. o,r any odier big power- ,woUllf..~~t
call foc full"observan.ce by, Pilkis- None of the first shops opened th A ~ al~ ~k has not dried on journaliSm, public administration .help ease the "tension between "!ri.'
tan {)f the .ceasefire, .' by· women lasted too long but as . e t ustthr .Ial- e-r Ze,aland, agree- and, min.es and industries. '"dia,' 'an!l.PaIdSfi,<In . '.' • ,Th Is 'd that th. ' , . . , men, e IS and s manufacturers'e sources a 0" sal e one closed;· due to _different CIr-. . r . .Sov~t government was in touch cuinstances; , others took their asSt~l~!On has com~ forward
WIth 1ndJa ana ~akistan 'about the place. ' ">: ~~tislr,~fr°t,<'sal to .mclude the
propo;ed SummIt . .' Many shops are now scattered W t S J lahds, mc!.el?endent
According to present indications in aiff"rent parts of the citY. ....ctes tamofa, hand the BntISh. pro-
h Sh ... ·• .. W bin ' .'" ora e 0 t e Tonga Islands ill'ere, as+-I.5 VISIt 10 as g- There)s one women tailor's the fut C .
ton. where he '?>'ill have talks shop in,Share Naw which is run th' I ~e ommon Marke~, ~thwjt~ PreSident Johnsol!, i~ 'expe~- by :Mr:s. ':Shah Boubu Elriii. Mrs. "f:d:r::~teofog of .cr,;atillg a
ted to take place some time ,m Eltni has been, running this shop Whil h Ceanl8,
mid-Janua,ry. ._.' , for tlie last ·16.years. She is'one would e ~uc a.n arrangement
President Ayu!? is leaVing fo.r of the tailors with' friost,clients lia andmNe~a~~ble,t6 ~us?:a­
the U.S on Dec. 1010 meet Presl- -'aIld, althQugh she lbst her right lands' rich aland. Pac~c 15-
dent Jobnson. . -- h.a.nd and ,arm 20 yea,rs ago she mmerals -!~o~~fco6des~ Lumber,
-
---'-'-.--.- . d 1 f'h d k ' uvplC<u Items and
' maro8ges, t~ 0 a ot '0 an wor ~ possibly oil, with,' totiriSm . once
• an ,dshe 15 well-mown.., for fine I developed, anoth ' . '
Inter 'Amer·ICan seWing. : " , . '" --'bl' " ~r ImP9rtant,~ft, ' . Mrs. Elmi is also liked by her'[ pill'?Si e expo~ .ltem, t~e South
, . cli·· .' . , acific ISlands m turn wewd be
D" I' 'P I" ';1. -- ents' be<;ause of exce~ent ad· able to raise their li .Ip omats 0 ISO Vice she grves, to them:, She does atds aLa rate not ,.w,~~r' Stailth d-, not hesItate ,to -suggest to her wise ,,,:,,..~l e 0 er-.
Up Declaration" .clientswhat material and colours H~wever, before's~Ch auducio I
' , _' they , sho~d, wear anq what plans can be implemented,' manus
RIO DE .JANEffiO Nov 29 leng~h of skirtS look well on obstacles have' to b . edY '\
, ' ,. them" (DPA) e remov .
(SAP)d·-Intelir.Amhderic~" . dip10inats' ~. Elini is alsO gi'lclng free . ft P b -
un ,ay,~ s.e Ull ~;elr ~ev.: ec<h training in.her shop' to a number r eace ro es "nO~lc solidarIty d~laration ~ of girls' schools pupils.
theIr confere~ce approached Its She'is 'One'the -few tailors who ' ~Con.td. from,page 2)
Tuesday closmg date. is alSo conceme<i .about the' bua- Rusk ~ S8ld ta ~lieve'~;aer pre.
The agreeme1't .joins eeonQItllc .gets of ner clientele. She' reeom- sent CIrCumstances that it would'
coo~era~lOn to mutual securitY as mends they use loCal material be- not be: The situation coUld chan-
jlmdlcally bmaing,,principles ,of cause this' will help the country, ,?.e .qW~k1~ at 8l!,y time, however,
'the lUter-American -syStem, . ,she.,says, on one hand, and they If mdications, of an interest in
A suhcorrurutlee worked nel!T!Y ,will not· lose money "On the other. Pea-ce came fro!? Hanoi. Among
all Sa1Urday jiight ,," There are. also' 'a number of curr~nt probes 'under way, U.S:
otlier women- tailors. in . Kabul, o!?clals :will watch closely the ," . ;~1
The UnHed'States, with the some of whom prefer,to serVe 'a trllJ to Moscow of British .Foreign ,:- l>l;
aid of nine .Latin AIneIlcan coun- select clientele, like ·Mrs. Zaman Minister Michael Ste art Pi" "
nies, !UrP.;ed back a move Sun-- in Share·Na:w, others like Mrs. dent Johnson is due % get' a d~ ." ._,' .,.' ,", <',.-(~': '~
. day lllght 10 eliminate.a reference Sultan in Zargbouna Maiaan are tailed account of British.thinking ,", \ .... -,,:, "" .,,''.c_... ' ,.< . f .":, ..; ~~ .,:' ".,,".~. ""'~
~~~~~o~ee~tg%:::rsica:n theSta~~ ~~~g~ ~~.~:g:~bof~~d qo not ~~II}~~:D~n:i:.H~~ldWil- ·Ka'nd~~~~·;F~u.if~~~POr:tf<;~'~~:-'-'~\"'~~;j''-'.:'~~~
(OAS) under a new -charter: . R]lsk: said Friday there is no Pro....d-.y:ou,.-.u.. a viariehF, of 1it"'h, quaD.ty fruits. 'WhICh '.' -, . --.;li
-The Cl=eision was taken through However" Kabtil.· could use lack of .conta~ts be""" W shi Y£ ..... WDB wJ ....· _.
The'.' "ween a ng_ are canned - ....entift......n ...:. They are' hy·~eili,c ".and;'de1lcl;"'D ,,' ,", '. ';J)"a plenary session' roll call \(ote many more'~omen tail0!S. ton and Hanoi if at : an]/: time ~£ ~ .',::,,~ •
:On a.~, amendment ,proposed .by reason more women have .not either ·'side has' anything worth I~~oose.troD! alJl!le']~ce;'~!n~te jelly" app.le jeUy;.gta~: .'. - ':,-:. ,;:j~
Brazil, Chile ~d Uruguay, ' opened' shops· mai. be that· there saying to the other. But.he'made JeUy, heavy grape~§n'Ilp"and Jilixed ftu1t& Every tlD-ls CIl'eo' ".. ,:~:.~:~:-..r;;Th~. amen~eJit was d,efeated.l ;are, ~ew women' wi~h . adequate clear ~o that he dees n.ot: expect
by 'a ~n to eIght vote, 'Wlth the" tnumng and' educatIOn around to dramatic results from -peace' pro.' m Kabul and at Fruit ~rt Co., ShlP' 1Nau,(~
Dorriinican Repub-lic -abstaining. do'so. , bes in the near future. ~AP). " " "" " ."'. " __ >
, .'
